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Det Samfundsvidenskabelige Basisstadium 4. Semester – Projekteksamen 2013 
 
Projekttitel: Warszawa - Fra kommunismeklodser til kapitalkaos 
 
Projektbeskrivelse: 
Efter 2. Verdenskrig lå 85 % af byen Warszawa i ruiner. Efter krigen kom kommunisterne til 
magten og introducerede et nyt planlægningsparadigme for byen, efter det klasseløse socialistiske 
ideal. Den socialistiske planlægning er tydeligt manifesteret i Polens hovedstad med inspiration fra 
Le Corbusiers bo-maskiner og andre kommunistiske symboler. Et af kommunismens eksempler på 
den socialistiske planlægning er boligblokkene i Za Zelazna Brama. Da muren faldt i 1989 blev der 
indført en markedsorienteret ideologi i Warszawa, som har manifesterede sig i den polske 
hovedstad. Rapporten undersøger, hvordan udviklingen fra et socialistisk til et kapitalistisk 
planlægningsideal påvirker beboerne i Za Zelazna Brama i 2013. Ved hjælp af empirisk indsamlet 
data skabes en forståelse af de fysiske ændringer byen har gennemgået, samt de italesættelser der 
eksisterer i dag og hvorledes kapitallogikken accepteres og forstås af indbyggerne. Ved hjælp af 
teorier fra Henri Lefebvre og David Harvey kommer denne rapport frem til, hvorledes det fysiske 
og mentale rum påvirker beboerne i Za Zelazna Brama. Rapporten konkluderer herefter, at den 
kapitalistiske logik påvirker indbyggernes tankestrukturer, og hvordan der brydes med 
målrationaliteten i byrummet.  
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Det Samfundsvidenskabelige Basisstadium 4. Semester – Projekteksamen 2013 
 
Project title: Warszawa – From concrete communism to capitalistic chaos  
 
Abstract:  
After the Second World War 85% of Warsaw lay in ruins. When the war ended the communists 
came to power and introduced a new planning paradigm for the city, which reflected the ideal of a 
classless society. Inside the Polish capital this socialist ideal of planning is clearly manifest by Le 
Corbusiers inspired living machines as well as other socialist symbols. An example of the 
communist social planning is the apartment complexes of Za Zelazna Brama. In 1989 when the 
Berlin wall fell, the marketoriented ideology of capitalism was introduced to Warsaw and has since 
then manifested itself remarkably in the city. This report investigates how the transformation from a 
socialist to a capitalist ideal of planning influences the local population of Za Zelazna Brama in 
2013. From our empirical data we create an understanding of how the city has been physically 
changed, how these changes are articulated today and how the logic of capitalism is accepted and 
understood by the local population. With the use of Henri Lefebvre and David Harveys theories this 
report reaches an understanding on how physical and mental spaces influence people in Za Zelazna 
Brama. Furthermore the report concludes that the logic of capitalism is affecting how the residents 
think and how certain situations in the urban space shows resistance towards it. 
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1 Problemfelt  
Byer ændrer sig konstant. Det er et af de karakteristika som det urbane liv og byen har, og skal have 
i den moderne tid. Hvis byer ikke ændrer sig efter tidens udvikling, så kan der opstå en fare for 
stagnation og byens liv kan uddø (Crowley, 2004: 9). Byer er dermed et produkt af tidens udvikling. 
Byen har bygninger og gader der kendetegner de politiske og økonomiske udviklinger, der er sket 
over flere generationer. Men byer indeholder også det sociale liv med en hverdag, der påvirker de 
individer der lever og bruger rummet. Historien og tidens præg på de storbyer vi kender i dag, bærer 
en bagage af minder om de tider der var før og de ideer, som hverdagslivet blev og bliver påvirket 
af. For at have forstand på nutidens rum og planlægning, skal man have forståelse for dens historie 
og ikke mindst det politiske system der har bygget byen op, samt de mennesker der befolker den. 
 
En af de byer, der har ændret sig markant i de sidste 100 år, er den polske hovedstad Warszawa. De 
politiske og økonomiske tilstande i de østeuropæiske lande, har de sidste år gennemgået en 
omfattende forandring, herunder især skiftet fra kommunistisk planøkonomi til frie markedskræfter 
under kapitalismen. Denne udvikling har Polen ligeledes været præget af, hvilket har også medført 
en løbende forandring i hvordan man har ønsket at byen skulle se ud. Herunder hvilke 
arkitektoniske stilarter der skulle dominere byrummet, hvilken funktion byen og de enkelte nabolag 
skulle have, samt hvordan byens liv skulle indrettes (Thomsen et al, 1990: 3). 
 
Efter anden verdenskrig lå 85 % af Polens hovedstad i ruiner, men blev efter krigen genopbygget af 
det kommunistiske system. I kraft af Warszawas centrale placering i Europa og adgang til 
Vesteuropa, blev det prioriteret at bygge byen op efter et socialistisk planlægningsideal, der skulle 
afspejle det klasseløse samfund, og samtidig være en magtdemonstration over for Vesten (Crowley, 
2004: 26).  
 
Mange bygninger blev konstrueret efter den karakteristiske byggestil skabt efter socialistiske ideer, 
hvilket har domineret den polske hovedstad, og gør det til dels stadig i dag. Den socialistiske 
byggestil, var præget af en egalitær fordeling af boliger. Plads, rum og faciliteter blev ligeligt 
fordelt mellem borgerne efter en centralt udarbejdet fordelingsnøgle. Disse bygninger var 
karakteriseret som værende funktionelle, uniforme og homogene, men grundet mangel på 
ressourcer, viden og teknologi, bygget i relativ dårlig kvalitet (Tasan, 2000: 91). De standardiserede 
boliger blev et kendetegn for den sociale retfærdighed under kommunismen, der vægtede borgernes 
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mulighed for lige faciliteter højt (Crowley, 2004: 145). Udformningen af den funktionelle og 
fysiske struktur i byen, herunder udviklingen af transportnet og industri, var ligeledes i fokus 
(Tasan, 2000: 92). Kulturen spillede også en væsentlig rolle i den socialistiske planlægning. Ønsket 
var at give den hårdtarbejdende polak adgang til kulturelle faciliteter og goder i sin fritid, under 
kontrollerede omstændigheder (Crowley, 2004: 33). Dette er interessant, for netop at forstå de 
prioriteringer den socialrealistiske arkitektur plæderede for, som præger rummet i Warszawa, 
herunder Kulturpaladset, der stadig eksisterer i dag.   
 
Efter murens fald i 1989, der var begyndelsen på Sovjetunionens opløsning, blev et nyt 
planlægningsparadigme en realitet i Warszawa. Dette med den vestlige kapitalisme i front, som 
signalerede økonomiske omvæltninger og ændringer i Polen og resten af Østeuropa. Over kort tid 
forandrede hovedstaden sig markant. Højhuse og investeringsprojekter blev sat i sejl af den frie 
markedsøkonomi. Selvom den kapitalistiske udvikling har grebet om Warszawa i dag, eksisterer der 
stadig forestillinger om mennesker, der bor i forfaldende betonbygninger, fra kommunismens tid. 
Det interessante er hvordan de to politiske systemer og deres planlægning af byen, sætter deres 
præg på det nutidige Warszawa, såvel i opbygningen som igennem det sociale liv (Crowley, 2004: 
13) og i indbyggernes tankestrukturer.  
 
Et af de områder i Warszawa der har gennemgået en stor udviklingen igennem de seneste år, er 
bydelen Za Zelazna Brama. Za Zelazna Brama er en bydel centralt placeret i Warszawa og har en 
vigtig historisk betydning for byen. Za Zelazna Brama betyder på engelsk Behind the Iron Gate, 
hvilket refererer til The Iron Gate Square, fra det attende århundrede, der fungerede som indgang til 
bydelen. Endvidere lå den jødiske ghetto i bydelen under 2. Verdenskrig, hvilket stadig kommer sig 
til udtryk igennem en række artefakter og historiske bygninger fra den tid. Imellem 1965 og 1972 
blev der i bydelen opført 19 socialistisk inspireret boligblokke (Switek, 2012: 1) der skulle huse 
25.000 mennesker (Bilag 21: 2916). Området ligger desuden også ved byens centrum, og er efter 
opgøret med den socialistiske planlægning blevet centrum for den klassiske uregulerede 
kapitalistiske byplanlægning. Arealet er unikt i den forstand at de mange grønne områder, der blev 
lavet jævnfør principperne for den socialistiske planlægning (Fischer, 1962: 252-253), gjorde det 
muligt at bygge mange nye bygninger midt i byens centrum. De 19 blokke blev bygget i Le 
Corbusiers modernistiske stil, med grønne områder imellem blokkene. Dette har i dag muliggjort, at 
der kan bygges skyskrabere imellem blokkene på de tidligere grønne områder. Warszawa har derfor 
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haft en unik mulighed for at udforme dets centrum med mere eller mindre frit spil grundet de mange 
åbne arealer. Vi ønsker at begrænse vores analyse til Za Zelazna Brama, da bydelen tydeligt 
synliggør et sammenstød mellem to forskellige værdisæt og planlægningsmønstre i dens fysiske 
udformning. 
 
Figur 1: Oversigt over området 
 
Udgangspunktet for projektet er en undren over, hvordan Warszawa med sin kommunistiske fortid, 
er blevet påvirket af kapitalismens indtog og hvordan denne har påvirket hverdagslivet, der består af 
generationer, der voksede op under henholdsvis socialismen og kapitalismen. Vi ønsker at 
undersøge hvordan den kapitalistiske logik afspejler sig i Warszawas fysiske udformning og 
ligeledes, hvordan logikken kommer til udtryk i indbyggernes holdninger, handlinger og 
tankemønstre.  
 
1.1 Problemformulering 
Vores overordnede problemformulering er:  
 
Hvordan har Za Zelazna Bramas fysiske udformning udviklet sig siden 1989 og hvilke common-
sense forståelser ligger der til grund for indbyggernes holdninger til denne udvikling?   
1.2 Uddybning af problemformulering 
Vi ønsker at danne en forståelse af de kapitalistiske processer, der udformer det fysiske rum i Za 
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Zelazna Brama. Derudover ønsker vi gennem vores empiriindsamling og vores teori at undersøge, 
hvordan beboere og brugere af området italesætter udviklingen i byrummet, samt om deres 
italesættelser udtrykker en generel common-sense forståelse. Vi vil basere vores analytisktilgang på 
Henri Lefebvres (Lefebvre) triade for produktionen af rum, for at danne et helhedsindtryk af 
byrummet. Vi vil endvidere benytte David Harveys (Harvey) teori, som rammeforståelse, til at 
forstå de grundlæggende processer i en kapitalistisk storby. Warszawas nuværende planlægning er 
klassisk kapitalistisk med en meget lav grad af central planlægning. Dermed forventer vi, at de 
processer som Harvey beskriver, også kan ses i Za Zelazna Brama.  
2 Teoretisk rammeforståelse  
Udformningen af byerne som vi kender dem i dag, blev for alvor katalyseret af industrialiseringen 
og overgangen til det moderne samfund. Dette medførte for alvor, at byen blev genstand for studier 
og analyser, idet at dens koncentrerede form fik konsekvenser for individerne der befolkede den. 
Der har således været talrige teoretikere der har bidraget med deres bud på at forstå og beskrive 
byens karakteristika og dens konsekvenser for individerne (Parker, 2004: 1).  
Den klassiske sociolog Max Weber beskrev, hvorledes mennesket efterhånden havde fanget sig selv 
i et rationelt jernbur af lovgivning og bureaukrati. Individet var, ifølge Weber, præget af en 
målrationel handlen der var et direkte resultat af det moderne kapitalistiske samfund og dens 
afmystificering og forudsigelighed af verdenen (Parker, 2004: 10-13).  
George Simmel observerede igennem sine fænomenologiske studier, hvorledes mennesket i 
storbyen anlagde sig nogle bestemte forsvarsmekanismer for at fungere i storbyen. Ifølge Simmel 
måtte mennesket således anlægge sig en blaserthed i sit møde med omgivelserne, da de mange 
impulser og indtryk i byen var til fare for at atonomisere mennesket følelsesmæssigt indvendigt. 
Han observerede endvidere, at individerne mødte hinanden med en mistillid og svag aversion, som 
konsekvens af den tætbefolkede by (Simmel, 1998: 191ff).  
Walter Benjamin brød med ovenstående rationalistiske og strukturalistiske tankegang om 
menneskets ageren i byen, idet han igennem sine observationer opdagede, at mennesket ikke alene 
agerede rationelt, men ligeledes rummede det irrationelle. Benjamin præsenterede således Flâneur 
figuren, som billedet på manden, der slentrer hvileløst rundt i byen på jagt efter nye indtryk og 
oplevelser (Parker, 2004: 17-19).  
 
En af de vigtigste geografer og byteoretikere i dag er David Harvey. Han har med sin teori om 
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storbyens udformning og logik under det kapitalistiske samfund, bidraget med forklaring på 
hvorledes byerne bliver udformet i dag. Vi vil benytte os af David Harvey som en teoretisk 
rammeforståelse for vores studier af Za Zelazna Brama, da vi mener, at hans teori har stor 
forklaringskraft i forhold til de kapitalistiske storbyer. David Harvey er dog meget fokuseret på de 
økonomiske og politiske strukturer der ligger til grund for byerne. Vi mener således ikke, at han 
bidrager med en grundig teori over de irrationelle handlemåder mennesket ligeledes besidder, som 
Benjamin bl.a. identificerede igennem Flâneur figuren. Derfor vil vi senere præsentere vores 
hovedteoretiker Henri Lefebvre. Vi mener, at han i sit forsøg på at skabe en unitary theory til 
studiet af rummet og byen, både inkorporerer byen som et bureaukratisk jernbur, der skaber 
målrationelle individer med blaserte attituder, men ligeledes bidrager med en analyse af menneskets 
irrationelle virke i form af legen, fantasien og Flâneur figuren.  
 
2.1 Urbanisering under et kapitalistisk produktionssystem 
En af kernerne i David Harveys teorier er forbindelsen mellem produktion, udviklingen af byen og 
koncentrationen af et økonomisk overskudsprodukt. Dette afsnit vil beskrive overgangen mod den 
moderne kapitalistiske by, og hvordan denne har udviklet sig på baggrund af kapitalismens 
fremkomst. 
 
De perioder af kapitalismen, hvor væksten har været afbalanceret er kendetegnet ved, at der er 
produceret præcis det overskud kapitalismen behøver for at fortsætte i sin ekspansive retning. 
Cirkulationen af kapital forudsætter både overskud af kapital, men også overskud af arbejdskraft. 
Der skal derfor både produceres et overskud af kapital i form af profit og et relativt overskud i 
arbejdskraft. Dette overskud generes via de besparelser på arbejdskraften, forbedringer i de 
sociotekniske forhold har medført. Der er dog også en tendens til overakkumulation i det 
kapitalistiske system. Overakkumulation henviser til at de ekstra penge man tjener, ikke kan 
afsættes i øget produktion, f.eks. pga. manglende efterspørgsel. Dette skaber et problem, da de 
penge man tjener som kapitalist må blive geninvesteret, hvis de skal beholde deres værdi. Derfor 
investeres disse penge ofte i bygninger og infrastruktur, hvilket er med til at udvikle byerne. Denne 
spænding mellem nødvendigheden af at producere og samtidig at kunne afsætte overskuddet af 
kapital og arbejdskraft, er kapitalismens grundlæggende problemstilling. Denne problemstilling er 
ifølge Harvey, vigtig at være bevidst om, for at kunne afdække historien om den kapitalistiske 
urbanisering (Harvey, 1989A: 23-24).  
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Harvey har opsat fem stadier i den kapitalistiske urbanisering, hvor han i The Urban Experience 
beskriver udviklingen fra den merkantile by og frem til den postkeynesianske by, som er den by vi 
kender i dag (Harvey, 1989A: 23-29). Karakteristika for de enkelte udviklingstrin for byen, 
udelades i denne rapport, da vi finder det mest relevant at opsætte en teoriramme for den moderne 
kapitalistiske by. 
2.2 Den postkeynesianske by og den interurbane konkurrence 
Den postkeynesianske by opstod på baggrund af den inflation og gældsophobning, som førte til 
krisen i 1973. Dette førte til at prisen for at optage lån steg voldsomt, boligmarkedet kollapsede og 
investeringerne i den fysiske og sociale infrastruktur blev mindre.  Disse aspekter ledte til en 
grundlæggende transformation af den urbane proces, hvori man måtte skifte fra en 
efterspørgselsfokuserede til en udbudsfokuserede kapitalisme (Harvey, 1989A: 44-45). 
Transformationen fra den keynesianske by til den postkeynesianske by, medførte at de enkelte byer 
og de enkelte bydele måtte konkurrere internt om en begrænset mængde ressourcer (Harvey, 
1989B: 5). 
 
Harvey introducerer fire strategier, som kan benyttes til at imødegå denne transformation. Disse 
konkurrencestrategier kaldes; konkurrence i den rumlige arbejdsdeling, konkurrence i den rumlige 
forbrugsdeling, konkurrence om styrende organer og konkurrence om redistribution. 
 
Konkurrence i den rumlige arbejdsdeling kan medføre, at der enten fortages en øget udnyttelse af 
arbejdskraften eller et forsøg på at blive mere overlegen teknologisk og organisatorisk. En 
fokusering på  teknologisk og organisatorisk overlegenhed kan gavne bestemte former for industri i 
en skærpet interurban konkurrence. Harvey beskriver både en klassisk marxistisk forståelse af en 
øget udnyttelse af arbejdskraften, men også en mere nutidig måde at udnytte arbejdskraften 
yderligere på. Den klassiske marxistiske forståelse består f.eks. i at arbejdsgiveren sætter sine 
ansatte ned i løn, hvis arbejdsløsheden er på et niveau hvor det kan lade sig gøre, eller prøve at 
ansætte billigere arbejdskraft, f.eks. igennem immigranter. Den mere nutidige måde at udnytte 
arbejdskraften på, er mindre konfrontatorisk, fordi ejerne af produktionsmidlerne har fået en øget 
fleksibilitet til at styre arbejdskraften. Derudover har en øget interurban konkurrence også en 
disciplinerende effekt på arbejdskraften, hvis produktionen falder. Det vil sige, at frygten for at 
miste sit arbejde, at produktionen flytter lokation og at virksomhederne ikke vil overskride sit 
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budget i et konkurrencepræget miljø, også kan medvirke til en øget udnyttelse af arbejdskraften 
(Harvey, 1989A: 45-47).  
 
Byer kan også lægge fokus på konkurrence i den rumlige forbrugsdeling for at imødegå 
transformationen fra efterspørgsels- til udbudsfokuseret kapitalisme. Dette betyder, at man 
konkurrerer om de rigestes forbrug. Krisen i 1973 medførte en øget arbejdsløshed og færre 
muligheder for at låne. Dette medførte, at det kun er de rigestes forbrug, der konkurreres om. 
Udover investeringer i det fysiske miljø, må byen også fremstå innovativ, kreativ og spændende i 
henhold til livsstil, finkultur og mode. Derudover kræver det også investeringer i urbane services i 
form af de kulturtilbud, indkøbsmuligheder og andre faciliteter som de rige borgere ønsker (Harvey, 
1989A: 47-48). Denne konkurrencestrategi sker ofte gennem spekulation hvilket resulterer i at 
makroøkonomiske faktorer let kan komme til at påvirke resultaterne af investeringerne. 
Konkurrencestrategien fremmer desuden specielle urbane mønstre, f.eks. opblomstring af bestemte 
kulturelle fænomener og koncentration af handel i indkøbscentre (Harvey, 1989B: 10). 
 
Konkurrence om styrende organer betyder, at byen konkurrerer om at tiltrække regeringsorganer, 
det finansielle hovedkvarter og virksomhedernes hovedkvarterer. Disse organer og hovedkvarterer 
er i deres natur centralistiske og kan udøve stor magt over alle slags aktiviteter og rum. 
Konkurrence inden for dette aspekt er dyrt, da det kræver mange investeringer i transport, 
kommunikationssystemer osv. (Harvey, 1989A: 48-49).  
 
Den sidste konkurrencestrategi kaldes konkurrence om redistribution, hvilket henviser til, at byerne 
kæmper om at få del i den private og statslige omfordeling. Der findes både et privat og offentlig 
system for redistribution. Det private system tæller f.eks. kirker, fagforeninger og 
velgørenhedsorganisationer, mens det offentlige system er den statslige omfordeling, som voksede 
massivt under den keynesianske periode (Harvey, 1989A: 50).  
 
Harvey argumenterer hermed for at byens fokus gennem tiden har udviklet sig, hvor 
konkurrencehensynet i dag vejer højest på dagsordenen. Harvey argumenterer for at vi er gået fra 
management til entreprenørskab, hvor de private aktører har fået en afgørende rolle for 
byudviklingen i det moderne kapitalistiske samfund. Hvor kapitalens frie bevægelighed sikrer at 
afstande ikke er en stor faktor, betyder lokale forhold som skatter, ressourcer og arbejdskraft meget 
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for hvor de private investeringer lander (Harvey, 1989B: 11). Byudviklingen sker dermed også på 
baggrund af profitmaksimering frem for lokale hensyn eller velfærdsmaksimering. Den øgede 
udlicitering gennem entreprenørskaber, resulterer også i at lokale bevægelser bliver mere afskåret 
fra indflydelse på byudviklingen (ibid: 17).  
 
2.3 David Harvey i rapporten 
Et af de vigtige spørgsmål i vores rapport, i forlængelse af teorirammen, er i hvilken grad 
processerne i byen og kapitalismens grundlæggende logik påvirker beboerne. David Harvey 
arbejder med at målrationaliteten, der ligger i kapitalismen ligeledes påvirker beboerne til at handle 
målrationelt. I Spaces of Hope uddyber han dog at kapitalismen ikke fuldstædigt kan regulere 
hvordan individerne benytter byen. Harvey argumenterer for at arbejderne, med udgangspunkt i 
vestlige storbyer, konstant arbejder for at forbedre deres leveforhold og giver eksempler på, at der 
er håb for dette (Harvey, 2000: 126). Derudover bruger Harvey også eksemplerne på, hvordan der i 
mange byer verden over er organisationer og bevægelser, som arbejder for at forøge befolkningens 
indflydelse på byen (Harvey, 2012: 16). Denne argumentation hænger tæt sammen med Harveys 
tanker om byen som centrum for udvikling og at befolkningen bliver påvirket af den måde byen 
bliver udformet på (Harvey, 2012: 3-4):  
 
”As we collectively produce our cities, so we collectively produce ourselves. Projects concerning 
what we want our cities to be are, therefore, projects concerning human possibilities, who we want 
or, perhaps, who we do not want to become. Every single one of us has something to think, say, and 
do about that” (Harvey, 2000: 159). 
 
Håbet om øget indflydelse og en bedre fremtid er derved en af de medvirkende årsager til, at de 
enkelte borgere kan legitimere deres hverdagsliv, inden for et kapitalistisk samfund og dermed ikke 
gør oprør.  
 
Denne teoretiske ramme vil blive brugt til at forstå den fysiske udvikling af Warszawa og de 
processer vi kan observere i Za Zelazna Brama, som med sin centrale beliggenhed i byen er center 
for mange investeringsprojekter.  
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3 Videnskabsteori 
Rapportens videnskabsteoretiske udgangspunkt består i et samspil mellem fænomenologien og 
Gadamers filosofiske hermeneutik.  
Ifølge Højberg undergår den hermeneutiske cirkel i den filosofiske hermeneutik en ontologisering, 
som betyder at cirklen betegner bevægelserne mellem fortolkeren og genstanden der undersøges. 
Denne bevægelse betegnes som en vekselvirkning mellem fortolkeren og genstanden, da 
bevægelsen ikke er ensrettet i en bevægelse mellem disse, men også virker tilbage på fortolkeren. 
Desuden har denne proces hverken et begyndende eller afsluttende punkt, men er i stedet en endeløs 
proces. Et vigtigt aspekt for forståelsen af den filosofiske hermeneutik er ifølge Højberg Gadamers 
forståelsesbegreb, hvilket består i en ontologisk konstruktion, hvor begrebet inddeles i, forforståelse 
og fordomme, historie, sproglig tradition og applikation (Højberg, 2004: 320-321). 
Begreberne forforståelse og fordomme udgør tilsammen en forståelseshorisont eller 
forståelsesramme. Begrebet forforståelse hentyder til, at forudsætningen for den nuværende 
opfattelse af et fænomen altid er afhængigt af tidligere forståelser af fænomenet, mens begrebet 
fordomme hentyder til ”bagagen” det enkelte individ medbringer i en forståelsesproces. Ifølge 
Højberg mener Gadamer, at forforståelser og fordomme er frugtbare for erkendelsen, og han gør 
dermed op med det positivistiske ideal om værdifrihed i forskningen (Højberg, 2004: 322). Den 
filosofiske hermeneutik medvirker til, at vi som fortolkere vedkender, at vi ikke kan eller har 
forsøgt at forholde os neutrale i undersøgelsen af Za Zelazna Brama. Desuden retfærdiggøres 
brugen af fokuseret etnografi også, da fokuseret etnografi foreskriver, at forskeren tilegner sig viden 
om undersøgelsesområdet inden selve empiriindsamlingen starter (jf. 5.1 fokuseret etnografi). 
Grundlaget for forståelseshorisonten er ifølge Højberg historien og traditionen, da mennesket i den 
filosofiske hermeneutik både betegnes som et fortolkende, men også et historisk væsen. Det 
historiske er både rodfæstet i fortiden, nutiden og fremtiden, men binder også mennesket i en 
kontekst. Mennesket er dog i stand til at transcendere denne kontekst i mødet med f.eks. en 
fremmed kultur, hvor kulturen og forskellige horisonter blotlægges i en horisontsammensmeltning, 
der betegner mødet mellem fortolkeren og genstanden. Denne horisontsammensmeltning fører ikke 
til, at man skal kunne sympatisere med andres forståelseshorisont, men om at kunne udvide sin 
horisont og revurdere sine fordomme og forforståelser (Højberg, 2004: 324-325). Denne proces har 
vi forholdt os til, og vi har derfor beskrevet vores fordomme om Polen inden afrejsen og efter 
hjemkomsten fra Warszawa. Disse fordomme er indeholdt i essayet, som er en beskrivelse af vores 
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oplevelser af turen, samt de erfaringer og revurderinger af fordomme, som er forekommet undervejs 
og efter hjemkomsten fra Warszawa. Dette betyder, at vi selv indgår i rapportens hermeneutiske 
cirkel og derfra har udviklet vores forforståelser af Za Zelazna Brama. Udover de beskrevne 
fordomme i essayet havde vi inden afrejsen til Warszawa også tillagt os en teoretisk forforståelse i 
form af Harvey, da hans teori fungerer som en teoretisk ramme for rapporten.   
Mennesket er udover at være indlejret i historiske kontekster også et sprogligt væsen, hvilket 
betyder at menneskets liv udfoldes i en sproglig udtryksform. Ifølge Højberg er sproget et 
forbindelsesled, som kan transcendere bevidstheden og binder mennesker sammen. Desuden giver 
sproget adgang til forståelserne, hvilket muliggør horisontsammensmeltningen og revurdering af 
fordomme (Højberg, 2004: 330-331). Samtalen har dermed været et essentielt element i 
empiriindsamlingen i Za Zelazna Brama, hvor samtalen mellem os som fortolkere og 
interviewpersonerne i Za Zelazna Brama har været produktive for horisontsammensmeltningen og 
dermed den hermeneutiske cirkels vekselvirkning. Valget af teoretikere afviger dog på dette punkt, 
da Lefebvre afviser, at virkeligheden udelukkende består af sproget og italesættelser. Lefebvre 
kritiserer således sprogvidenskaben for at lægge for meget vægt på det italesatte og skriftlige. Den 
fænomenologiske retning åbner via. Merleau-Ponty op for en bredere forståelse for erkendelsen. 
Han argumenterer for at erkendelsen går igennem den kropslige sansning af verden. Bevidstheden 
er således indlejret i kroppen og kan ikke adskilles fra denne (Rendtorff, 2004: 284), hvilket betyder 
at mennesket ikke er uden for sin krop, men at subjekternes erfaring dannes i kroppens interaktion 
med genstande og andre subjekter/kroppe i det sociale rum (Rendtorff, 2004: 299).  Der eksisterer 
således noget udenom det italesatte, hvilket går i tråd med Lefebvres tankegang. I denne rapport er 
der derfor ikke et entydigt fokus på sprog, som den filosofiske hermeneutik forskriver, men der er i 
Merleau-Pontys og Lefebvres tilgang også fokus på kroppe og rytmer. Dette er udtrykket i vores 
fænomenologisk inspirerede empiriindsamling, hvor livsverdens kropslige strukturer, er blevet 
observeret, hvilket betyder at der er fokus på subjekternes kropslige erfaring, som finder sted i 
livsverdenen. Udover fænomenologien forskriver hermeneutikken også, at den sociale praksis ikke 
kun kan meningstillægges af forskeren, men at subjekterne også må inddrages i processen (Højberg, 
2004: 338). Denne meningstillæggelse, er i kraft af inddragelsen af fænomenologien, ikke kun 
analyseret sprogligt, men også kropsligt i form af bl.a. bevægelsesmønstre.  
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Overordnet er vores fokus, at forsøge at finde en mening i subjekternes livsverdenen, da vi mener 
virkeligheden erfares igennem livsverdenen og herunder common-sense forståelser (Rendtorff, 
2004: 286).  
 
Afsluttende mener Gadamer ifølge Højberg også, at forståelsesprocessen ikke er fuldendt før, man 
har sat sine forståelser i anvendelse. Dette kaldes applikation, hvor målet er at den hermeneutiske 
viden skal gøres nærværende i samtiden (Højberg, 2004: 329). De forståelser vi har tilegnet os 
gennem empiriindsamlingen, har vi indskrevet i projektrapportens afsnit, hvorefter vi også ønsker at 
gøre projektrapporten tilgængelig på RUC’s projekt database. Desuden anser vi også 
projektrapporten for et pilotprojekt, som andre forskere vil kunne anvende til inspiration, hvis de 
skulle foretage en undersøgelse af Za Zelazna Brama.   
Den filosofisk hermeneutiske analyse består af en tredeling udgjort af forståelse, udlægning og 
applikation. (Højberg, 2004: 312), eller sagt med andre ord at kunne forstå, fortolke og anvende. 
Projektrapportens analyse tager derfor udgangspunkt i den filosofisk hermeneutiks tredeling. Vi har 
dermed forsøgt først at forstå vores rådata, for derefter at viderefortolke det indsamlede data i 
analysen. Afsluttende vil vi sætte vores forståelser i anvendelse ved applikation.  
4 Teori 
4.1 Henri Lefebvre  
Henri Lefebvre var fransk filosof og sociolog (1901-1991). I 1960’erne og 70’erne bidrog han 
særligt til den franske bysociologi og blev i 1970 leder for instituttet for bysociologi i Paris. 
Lefebvre henter sin inspiration fra Hegel og Nietzsche, til udformningen af hans teori og 
pædagogiske værktøjer, der skal bidrage til forståelsen af rummet og produktionen af dette. 
Lefebvre er i tråd med Walter Benjamin en af de byteoretikere, der tilslutter sig overbevisningen 
om, at byen og menneskets handlemåde ikke udelukkende kan forstås ud fra en målrationel og 
funktionalistisk forståelse. Mennesket er således ifølge Lefebvre, ligeledes udstyret med nogle 
irrationelle drifter (fantasi, leg, osv.) der ikke lader sig udviske, på trods af, at samfundet bliver 
mere og mere præget af målrationaliteten (Lefebvre, 1991: 1ff).  
Lefebvres tekster er præget af filosofiske diskussioner blandet med naturvidenskabens 
lovmæssigheder, samt litteraturens og den kunstneriske verdens forestillinger og beskrivelser af 
rummet. Endvidere skriver han i en samtid præget af diskurs og sprogvidenskaberne, hvilket 
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afspejler sig i hans teoretiske udformning, hvor han er stærk kritisk overfor denne form for 
virkelighedsforståelse. Argumentationen igennem The production of space kan være flyvsk og 
uklar, hvilket han også er blevet kritiseret for af sin samtid og senere sociologer Det er således 
vigtigt at udvikle sin egen teoretiske og metodiske forståelse, når der arbejdes med Lefebvre 
(Parker, 2004: 19-20).  
Lefebvre har bidraget med en række bøger til videnskaben om rum. Han betragtes som værende 
ophavsmanden til udtrykket retten til byen, som senere er adopteret af bl.a. David Harvey samt 
andre geografer og sociologer (Parker, 2004: 19-20). Lefebvres vigtigste bidrag til teorien om rum 
skal dog findes i det analyseredskab han har udformet i form af hans triade. Med triaden søger 
Lefebvre at skabe en såkaldt unitary theory om rummet og forståelsen af dette, hvori alle 
videnskaber og faggrupper kan repræsenteres i analysen. Han forsøger dermed at bryde med den 
herskende dualistiske opfattelse af rummet, der prægede hans samtid, ved at præsentere en tredelt 
rumopfattelse, der primært skal forstås som en pædagogisk analysemodel til forståelsen af rum og 
produktionen af dette (Lefebvre, 1991: 1ff).  
4.1.1 Modstand mod kapitalismen  
Lefebvre er stærkt kritisk overfor det kapitalistiske samfund, men modsat Harvey, er han ikke ligeså 
fokuseret på den økonomiske logik der ligger til grund for det kapitalistiske samfund - omend det 
ligger indirekte i hans teori. Lefebvre fokuserer mere på viden og vidensproduktionen som den 
kommer sig til udtryk i det kapitalistiske samfund, men trækker også på en historisk forståelse af 
rummet. 
Lefebvre er stærkt kritisk over for den viden vi opererer med og under i dag. Han argumenterer for, 
at viden, der er produceret i det kapitalistiske samfund ligeledes er produceret af og for det 
kapitalistiske samfund. Derfor skal vi stille os kritiske overfor de på forhånd givne definitioner og 
begreber der bliver arbejdet ud fra i byteorien skabt af filosoffer, sociologer, økonomer mm. De 
koder (begreber, forståelsesrammer, teorier osv.), vi benytter os af i hverdagen skal, ifølge 
Lefebvre, dekonstrueres og renses for deres nuværende meningsudfyldning, som især den 
underliggende kapitalistiske logik har stået for at definere.  
I tråd med Harvey tilskriver Lefebvre sig derfor overbevisningen om, at byerne og dermed rummet 
bliver planlagt ud fra kapitalens og markedsøkonomiens logik. Kapitalismen er for Lefebvre ikke 
kun et udtryk for pengenes magt til at nivellere alt til købs- og salgsvare og ej alene udtryk for de 
forskellige institutioner i form af banker mm. Kapitalismen er både et udtryk for ovenstående, men 
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fremstår også som en særlig underliggende logik, samfundet er bygget op omkring. Denne form for 
logik bliver produceret og reproduceret idet, at der eksisterer hegemoni af en klasse. 
Hegemonibegrebet låner Lefebvre fra Gramsci og søger at overføre det til forståelsen af den 
herskende klasses handlemåde specielt i relation til rummet (Lefebvre, 1991: 10). Hegemoniet 
kommer sig til udtryk som en bestemt logik i samfundet, der regerer over institutioner og ideer. Det 
bliver praktiseret og mæglet igennem mennesker i form af politikere, ledere, partier, intellektuelle 
og eksperter, og afspejler sig i kulturen såvel som i videnskaberne og dermed vidensproduktionen. 
Forholdet imellem viden og magt er dermed forbundne og uadskillelige.  
Lefebvre argumenterer videre for, at rummet ikke er uberørt af denne form for magtudøvelse, idet at 
de ideer og forestillinger der bliver skabt i det kapitalistiske samfund, under et bestemt hegemoni, 
også udøves i planlægningen af byerne, der bliver planlagt ud fra den herskende kapitalistiske logik 
(Lefebvre, 1991: 8-11). De koder, teorier, begreber mm eksperter arbejder ud fra, er alle sammen et 
produkt af den hegemoni der hersker i samfundet (Lefebvre, 1991: 11) og ligeledes er de teorier og 
begreber vi bruger til at kritisere det nuværende samfund også skabt under logikken fra den 
herskende klasse. Den fysiske udformning af byen er således et direkte resultat af den kapitalistiske 
logik, idet at teorierne om byen og udformningen af denne ligeledes manifesterer sig i den fysiske 
planlægning.  
Et konkret eksempel på den magtudøvelse der foregår under det kapitalistiske samfund, er bl.a. 
overbevisningen om storbyernes vækst og internationale konkurrence. Storbyerne er i dag i høj grad 
præget af en målrationel logik, hvor kapitalen styrer hvilke byområder og steder der bliver mere 
attraktive i forhold til andre. Denne målrationelle og kapitallogiske tankegang afspejler sig dermed 
også i individernes ageren i byerne, hvor tiden og rummet bliver anskuet rationelt og med 
potentielle muligheder inden for arbejde og økonomisk fortjeneste. Lefebvre anskuer dog ikke alene 
denne form for adfærd individerne imellem inde i byen, men beskæftiger sig også med de 
irrationelle handlemekanismer mennesket besidder. I hans argumentation stiller han sig derfor 
spørgsmålet om hvordan og på hvilken måde det enkelte individ på trods af den dominerende 
hegemoniske logik, alligevel agerer irrationelt i forhold til omgivelserne, men også hvorfor der ikke 
sker en omvæltning af samfundet og logikken i storbyerne, på trods af mange menneskers modstand 
imod dette.  
For at forstå hvorledes det fysiske, mentale og sociale rum præger hinanden gensidigt præsenterer 
Lefebvre sin analytiske figur i form af triaden, som nedenstående afsnit vil beskæftige sig med.  
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4.1.2 Triaden  
Sideløbende med ovenstående kritik af kapitalismen og dens præg på produktionen af rummet 
kritiserer Lefebvre den videnskabelige tilgang til rummet og rumbegrebet. Igennem en filosofisk 
diskussion hvori han bl.a. inddrager Hegel og Descartes opbygger han sin argumentation frem til 
præsentationen af sin triade.  
 
Lefebvre argumenterer for, at hans samtids tilgang til studiet af rummet kommer sig til udtryk i en 
meget fragmenteret form, idet at mange forskellige videnskabsgrene og eksperter gør krav på 
forskellige begreber og koncepter af rummet, samt produktionen af dette. Hertil nævner han både 
fortolkninger og beskrivelser fra den kunstneriske og litterære verden, filosofiens tilgang og 
forståelse af rummet, samt fysikkens videnskabelige regler og love (Lefebvre, 1991: 3-29). 
Ovenstående grene har, ifølge Lefebvre, alle bidraget til en splittelse af rummet imellem det 
mentale og fysiske. Filosoffer har udviklet teorier og begreber med en for stor vægtning på 
epistemologien, hvilket har medført, at de ikke lader sig overføre til den eksisterende sociale 
virkelighed. På den måde er der opstået en kløft imellem det mentale rum og sociale rum. Mentale 
rum forstår Lefebvre som de begreber, koder og teorier filosofferne, lingvisterne, poeterne mm har 
bidraget med og sociale rum forstår han som det levede liv og interaktionen imellem mennesker ude 
i virkeligheden. Lefebvres kritik går derfor på, at de nuværende mangeartede forståelser og 
beskrivelser af rummet, slet ikke bidrager med en egentlig teori eller analytisk tilgang til rummet, 
men udelukkende befinder sig på det deskriptive niveau (Lefebvre, 1991: 7-9). Kritikken går 
yderlige på, at der er sket det der kan betegnes som en sociologisk/filosofisk fejlslutning, idet at det 
mentale rum, i form af diskurser, teorier, begreber, automatisk er blevet overført til forståelsen af 
det sociale rum, som ikke kan bearbejdes udelukkende igennem italesættelser og sproget. Lefebvre 
afskriver sig derfor fra en udelukkende diskursiv analyse af rummet. I tråd med Merleau-Ponty 
argumenterer Lefebvre derfor for menneskets erkendelse går igennem kroppen, og ikke kun 
igennem det talte sprog.  
 
Ovenstående opsplitning af rummet imellem det mentale og sociale rum er bl.a. affødt af to 
illusioner der har hersket i forbindelse med rumforståelsen. Lefebvre kalder dem henholdsvis for 
illusionen om transparens og den realistiske illusion. Illusionen om transparens er forestillingen om 
at rummet er gennemsigtigt, forståeligt og lysende klart. Det indebære ideen om, at rummet kan ses 
og forstås, udelukkende igennem tanke, tale og skrift. Rummet bliver derfor udelukkende til et 
mentalt rum konstrueret igennem sproget, tekster og diskurser og den sociale praksis i rummet 
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bliver derfor udeladt og således kun forstået ud fra det mentale (Lefebvre 1991, 27-29). Hertil 
kritiserer han bl.a. semiologien for at nivellere rummet til kun at være en besked der skal læses, ved 
at lægge for stor vægt på det talte og skrifter (Lefebvre, 1991: 7).  
Den realistiske illusion er forestillingen om, at rummet indebærer en naturlig enkelthed, idet at 
materielle objekter eksisterer uafhængigt af vores erfaring om dem. Dette reducerer rummet til kun 
at være et fysisk rum, der kan lade sig måle og veje af naturvidenskaben. Endvidere er det 
forestillingen om, at fysiske objekter er mere virkelige end subjekters tanker og opfattelser. De to 
ovenstående illusioner står ikke i et modstridende forhold til hinanden, tværtimod nærer og 
forstærker de hinanden og bidrager sammen til en adskillelse af rummet i enten det mentale eller 
fysiske (Lefebvre, 1991: 29-30).  
Det er denne dualistiske forståelse af rummet Lefebvre ønsker at gøre op med. Han anskuer rummet 
som værende et socialt, fysisk og mentalt rum, der gensidigt præger hinanden og sameksisterer. For 
at imødegå dette præsenterer Lefebvre sin triade.  
Triaden skal forstås som en pædagogisk figur, der mentalt kan benyttes som en analysemodel for at 
forstå det komplekse rumbegreb. Han deler således rummet op i tre forskellige kategorier der 
analytisk er ligestillede i forhold til hinanden; rumlig praktik, rummets repræsentationer og 
repræsentationernes rum.  
Figur 2: Produktionen af rum  
Figur 2: Triaden 
Rumlig praktik refererer til det fysiske rum, som befolkningen i byen bevæger sig i. Det er den 
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måde hvorpå rummet bliver erfaret og opfattet på, samt den måde hvorpå borgerne benytter sig af 
rummet i deres daglige praksis. Analytisk operationaliseres forståelsen af den rumlige praktik 
igennem en empirisk observation af måden hvorpå byens borgere bevæger sig i rummet. Det er 
således den daglige rytme bl.a. i form af menneskets bevægelse fra a til b i byen. Den rumlige 
praktik skaber også sammenhængskraft i samfundet, idet at borgere er nødsaget til at bevæge sig på 
en begrænset måde i byen. Eksempel på dette er udformningen af infrastrukturen, der skaber 
sammenhængskraft igennem signaler for stop og gå. Lefebvre kalder også dette for perceived space: 
det erfarede rum (Lefebvre, 1991: 38). I vores studie af Za Zelazna Brama vil vi således observere 
individernes bevægelsesmønstre og tempo, samt de adfærdsregulerende elementer der eksisterer i 
byrummet.  
Rummets repræsentationer refererer til de koder, begreber og teorier eksperterne i samfundet står 
for at udforme. Det er således den diskursive opfattelse af rummet der produceres af bl.a. 
byplanlæggere og arkitekter, samt det politiske system der eksisterer i samfundet. Lefebvre kalder 
også dette for det begrebne rum. (Lefebvre, 1991: 38-39). Rummet repræsentationer manifesterer 
sig ligeledes i den fysiske udformning af rummet, idet at det er eksperterne der definerer 
bebyggelsen og dens udformning (Lefebvre, 1991: 42). I vores projektrapport vil det senere fremgår 
at den fysiske udformning i Za Zelazna Brama primært bliver præget af den private sektor. 
Genstanden for denne triade vil derfor være de investorer der bygger i bydelen og den manglende 
overordnede planlægning af dette.  
Repræsentationernes rum også kaldet det levede rum, refererer til den enkelte borgers mentale 
opfattelse af rummets historie og symbolerne i rummet. Det er heri rummet bliver opfattet igennem 
fantasi, leg, associationer og historiefortællinger. De tegn og symboler der kommer til udtryk her er 
ikke nødvendigvis italesatte eller synlige, men foregår på det bevidsthedsmæssige plan hos det 
enkelte menneske. Det levede rum er således iboende i det enkelte menneske og er ikke 
nødvendigvis underlagt hverken fysiske eller sociale love der hersker i samfundet, da fantasien ikke 
har grænser. I kraft af, at mennesket bliver dannet intersubjektivt i samspil med omgivelserne, vil 
opfattelsen hos det enkelte subjekt oftest afspejle en kollektiv bevidsthed. Endvidere er det iboende 
i historien og kan i det fysiske miljø komme sig til udtryk som historiske artefakter i byrummet, 
hvortil den enkelte beboer knytter nogle særlige forestillinger og fortællinger til forståelsen af disse. 
Det er ligeledes rummet for den kunstneriske og litterære verden, der beskæftiger sig med abstrakte 
beskrivelser og forståelser af rummet (Lefebvre, 1991: 39ff). 
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De tre grene i triaden repræsenterer tilsammen den mentale produktion af rummet og dermed også 
hvordan dette kommer sig til udtryk i den fysiske udformning af rummet. Der åbnes således for en 
analyse af den fysiske udformning af byen, subjekternes bevægelsesmønstre og de 
adfærdsregulerende objekter samt for fantasien og de irrationelle og ubevidste oplevelser og 
handlinger hos subjekterne.  
5 Metode  
Vi vil i følgende afsnit gennemgå vores metodiske overvejelser og teknikker. Indledende vil vi kort 
præsentere de enkelte metoder og dernæst redegøre for vores oprindelige kombination af 
metoderne. Afsnittet afsluttes med den revurderede og faktisk benyttede kombination af metoderne, 
samt argumentation for dette.    
5.1 Fokuseret etnografi 
Metoden fokuseret etnografi betegnes ikke som et nyt fænomen inden for etnografien og skal heller 
ikke ses som værende i opposition til den konventionelle etnografi. Metoden er bl.a. blevet brugt af 
teoretikere som Festinger, Goffman og Gumperz og Hymes, men blev først introduceret af 
teoretikeren Keith Otterbein. Fokuseret etnografi er blevet særligt udbredt i det moderne samfund, 
da dette samfund er kendetegnet ved en kulturel og social differentiering og fragmentering.  
Pluraliseringen af det moderne liv og en øget specialisering og fragmentering af aktiviteter har 
nødvendiggjort detaljerige beskrivelser, som fokuseret etnografi kan bidrage med (Knoblauch, 
2005:4).   
 
Fokuseret etnografi er modsat den konventionelle etnografi karakteriseret ved korte feltbesøg, som 
bliver kompenseret for, ved brugen af av-udstyr. Derudover kompenserer intensiteten af 
dataindsamlingen også for de relativt korte feltbesøg. Fokuseret etnografi var dermed en relevant 
metode for feltstudiet af Za Zelazna Brama, da vi kun havde afsat en uge til empiriindsamlingen. Vi 
kunne dermed retfærdiggøre at indsamle en stor mængde data over kort tid med av-udstyr.  
 
I den fokuserede etnografi anses av-udstyr for at være ligestillet med menneskelige 
observationsteknikker. Da empiriindsamlingen foregik ved hjælp af av-udstyr har det senere været 
muligt for os at lytte, analysere og fortolke det indsamlede data sammen på samme tid. Dette har 
medført en større grad af intersubjektivitet i analysen. Intersubjektivitet betyder at der åbnes for, at 
analysen af det indsamlede data kan blive præget af forskellige perspektiver. Av-udstyret 
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medvirkede også til at rapportens analyse er mindre afhængig af feltnoter (Knoblauch, 2005:6).  
 
Fokuseret etnografi er udover av-udstyr og korte feltbesøg også karakteriseret ved, at der udvælges 
og fokuseres på et enkelt aspekt af et felt. Der er modsat den konventionelle etnografi fokus på 
sociale situationer, handling og interaktion i stedet for på sociale grupper, sociale institutioner og 
sociale begivenheder. Denne måde at foretage undersøgelser betyder også, at der er brug for 
baggrundsviden om det aspekt af et felt, der studeres (Knoblauch, 2005:7). Inden afrejsen til 
Warszawa havde vi dermed læst grundigt om byens historie og områder. Derudover har vi sat fokus 
på at identificere, hvilke tankestrukturer og common-sense forståelser individerne opererer med i 
den kapitalistiske logik og hvilke irrationelle drifter, der opstår på trods af denne dominerende 
logik. 
  
Fokuseret etnografi har retfærdiggjort vores brug af av-udstyr i form af diktafoner og kameraer i 
empiriindsamlingen. Desuden har metoden også retfærdiggjort, at vi indsamlede en større mængde 
data inden for en kort tidsperiode.  
 
5.2 Fotokartering 
Videnskabeligt forstås fotografering som en metode til at kortlægge rumlige kontekster og betragtes 
dermed som observationer af det rumlige. Fotokartering kan dermed betegnes som en slags 
notetagning, men overordnet forstås det, som en metode til at fastholde sit indtryk af et sted. 
Fotokartering kan dog også beskrives som en subjektiv måde at fremstille et helhedsbillede af 
bestemte situationer, da det er et personligt valg, at personen har taget fotoet og da der her selv 
vælges vinkel, beskæring osv. på de billeder der tages. Fotokartering betegnes dermed som et 
perspektiv, retning eller skala, der kan indfange hele konteksten i feltet.  
 
Da fotokartering som metode kræver en systematisk tilgang til byområdet er det vigtigt, at der 
besluttes, hvad der skal fotograferes, samt at der anføres optagested, tidspunkt, fotograf og indtryk. 
Desuden bruges også kort og kortskitser til at afgrænse det område, der ønskes at fremstille, og for 
dermed at lave en mere præcis og systematisk fotokartering. 
 
Der er dog også visse forhold i relation til fotokartering, som forskeren skal være opmærksom på.  
Fotografen i felten er meget synlig for omverdenen og kan sjældent skjule sig fra omgivelserne. 
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Desuden skal man også være opmærksom på, at fotografiets kontekst er vigtig for aflæsningen af 
fotografiet.  Aflæsningen er præget af kulturelle positioner, personlig viden og af den kontekst, 
hvori fotografiet præsenteres. 
 
I vores undersøgelse af Za Zelazna Brama har vi brugt hexagonmodellen og karteringsruter, som 
redskaber til at foretage en systematisk og struktureret fotokartering. Overordnet har vi brugt 
hexagonmodellen som et redskab, til en systematisering af helheden i byens rum dvs. for at 
dokumentere og systematisere ”det vores blikke faldt på”, dermed hvad vi fandt relevant for vores 
problemformulering. Hexagonmodellen præsenterer fem punkter, som har været udgangspunkt for 
vores fotokartering. Senere har vi noteret tidspunkt og fotograf, samt i fællesskab diskuteret 
indtrykkene billederne gav og baggrunden for, at vi tog billederne. Vores brug af karteringsruter og 
hexagonmodellen præsenteres nedenfor (Dansk Arkitektur center, 15.03.13). 
 
 
• Udsigter: 
Vi brugte høje punkter til at danne overblik over området Za Zelazna Brama fra forskellige 
perspektiver. Vi valgte derfor at tage billeder fra tre forskellige positioner. Udsigterne gav os 
mulighed for at få øje på afgrænsede informationer, som nemt kan forsvinde på tæt hold i området. 
Da arkitekturen i området er vigtig for vores projektrapport, var især udsigterne relevante for 
forståelsen af området.  
 
• Grænser: 
Udover udsigter havde vi også fokus på de overordnende strukturer og karakteristiske 
bebyggelsesmønstre. Herunder blev de dominerende bymæssige træk også fotograferet. Vi 
fotograferede desuden de vigtige transportlinjer i infrastrukturen i området (transportlinjer, gader, 
pladsstrukturer etc.). Yderligere fotograferede vi byudviklingsområder, landskabskultivering og 
disses grænser/skel. Endvidere blev der taget billeder af de grænser og overgange, for at få en bedre 
forståelse af, om de var klare eller diffuse.  
 
• Flader:  
For at undersøge fladerne, blev der taget billeder af morfologiske træk, højdeforskelle, samt 
overflader generelt. Herunder facader, fortove, gadebelægning og materialer. Vi forsøgte hermed at 
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finde en forståelse i disse flader, om de var identitetsløse, segregeret eller havde en bred diversitet.  
 
• Rum: 
Vi fotograferede de sammenhængende og isolerede bebyggelsesmønstre og enheder i området. Der 
var store monumentale træk i området, via den meget markante arkitektur. Helt grundlæggende har 
vi taget billeder af, hvordan området og stedet bruges og anvendes. Da det var et større geografisk 
område, har vi taget billeder af de forskellige steders anvendelighed. Stedernes anvendelighed var 
delt op i forskellige brug, herunder; transit, ophold, beboelse og indkøb. Vi har bestræbt os på at 
tage billeder af de steder, som lokalsamfundets beboere lever og har deres hverdagsrutiner i. Især 
områdets park, som fungerede som et grønt åndehul for lokalsamfundet. 
 
• Elementer: 
Der var der mange elementer at fotografere, herunder mindesmærker og andre artefakter, der havde 
historiske referencer. Området har dog også en anden historisk citation i form af den socialistiske 
arkitektoniske stilart, både fra før den Le Corbusierske byggestil og efter. Dette har vi fotograferet 
for at se de tydelige elementer i rummet, der giver området karakter og historisk kontekst. Udover 
de historiske og socialistiske elementer, fangede nyere elementer opsat efter 1989, også vores 
fotografiske opmærksomhed, som skilte sig ud i bybilledet.  
 
• Sigtelinjer: 
Vi benyttede os også af sigtelinjer til og fra væsentlige elementer f.eks. fra kirker, veje og 
bebyggelse. Sigtelinjerne gav en bredere forståelse af opbyggelsen af rummet, samt den diffuse 
byplanlægning området er præget af (Dansk Arkitektur center, 15.03.13). 
 
Karteringsruter: 
Når der arbejdes med karteringsruter lokaliseres der én eller flere ruter gennem et byområde, 
hvorefter de ruter følges og der tages fotos. Eventuelt kan man indtale kommentarer på en 
lydoptager til de forskellige indtryk man får under fotokarteringen. Vi har optegnet vores 
karteringsruter (Bilag 1), og nedskrevet de mange indtryk, de enkelte billeder gav os. Hermed har vi 
suppleret de to metoder med hinanden (Dansk Arkitektur center, 15.03.13). Vi har særligt valgt at 
fokusere vores fotokartering på forskellige steder, der kunne vise individernes brug af rummet.  
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5.3 Go-along metoden 
Metoden go-along, er en kvalitativ undersøgelse. Der betegnes som en slags hybrid mellem 
interview og observation. Kusenbach skelner mellem begreberne rum og sted. Rum er en fysisk 
lokation, mens sted skal forstås som et rum, der indeholder subjekternes erfaringer og minder. For 
at komme tættere på respondentens følelser ved et sted må intervieweren ifølge Kusenbach ”hænge 
ud” med personen der interviewes (Kusenbach, 2003:463).  
 
Go-along interviews har potentiale til at skaffe informationer omkring de transcendente og 
refleksive aspekter af de levede oplevelser, der sker på stedet. Kusenbach nævner i sin artikel fem 
specifikke emner go-along interviewet egner sig til at undersøge. (Kusenbach, 2003:478) Disse 
emner er miljø opfattelse, rumlige praksisser, biografier, social arkitektur og social sfære, som alle 
kan knyttes op på interviewpersonernes liv og hverdagsoplevelser. I denne metode følger forskeren 
individerne på deres daglige ture, for at undersøge deres strøm af erfaringer, i deres naturlige miljø. 
Metoden er dermed individfokuseret, med interviewpersonernes personlige erfaringer som det 
centrale. Herunder observeres individernes rumlige praksisser, mens der opnås adgang til deres 
oplevelser og fortolkninger via løbende interviews. Vi har ikke foretaget flere interviews, men har i 
stedet foretaget et go-along interview med hver interviewperson. I vores go-along interviews blev 
vi inspireret af fotokartering. 
 
Go-along interviewet gav os mulighed for komme nærmere indbyggernes livsverden og dermed 
deres hverdagsliv ud fra de fem emner, der beskrives nedenfor.  
 
Biografier: Spørgsmål der relaterer sig til biografi, fremhæver de forbindelser individerne har 
imellem steder og livshistorier. Spørgsmålene kan dermed afdække nogle af de måder, hvorpå 
interviewpersoner giver deres daglige rutiner dybde og mening.  
 
Miljøopfattelse: Herunder afsløres hvordan interviewpersonernes komplekse og filtrerede 
opfattelser af det sociale og fysiske miljø i deres hverdag i virkeligheden er konstrueret. Det afsløres 
at personerne får bestemte følelser ved at være på bestemte steder, og disse kan være påvirket eller 
indlejret kulturelt. Desuden kan de følelser interviewpersonen har ved et specifikt sted, være 
påvirket af samfundets kollektive opfattelse af det specifikke rum (Kusenbach, 2003:468).  
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Rumlige praksisser: Herunder afsløres interviewpersonerne forskellige grader af engagement og 
interesse i det hverdagsrum de lever i. Selvom en hverdagsrute kan virke normal og uigennemtænkt, 
har individer meget ofte en helt specifik grund til at gå denne vej. Interviewpersonerne kan f.eks. 
have en personlig historie tilknyttet et bestemt område, eller de kan føle sig mere tryg ved at færdes 
i et bestemt område. 
 
Social arkitektur: Go-along interviewet kan belyse den naturlige sfære og de kvarterer som 
individerne lever i. Herunder relationen imellem netværket af menneskerne der bor i kvarterene og 
hvordan informanterne selv placerer sig i det sociale landskab af grupperinger og hierarki.   
 
Social sfære: Derudover undersøger metoden også den sociale sfære af hverdagen 
interviewpersonerne lever i, samt de forskellige former og interaktion der forekommer i området. 
(Kusenbach, 2003:475)   
 
Vores empiriindsamling består af to go-along interviews; et interview med en 31-årig kvinde som 
bor i området Za Zelazna Brama og et interview med et kærestepar (Jacek og Justyna), som ikke bor 
i området, men benytter området i deres hverdag. Vi mener at kunne argumentere for brugen af 
interviewet med kæresteparret, da Justyna arbejder i området, samtidig med at hun tidligere har boet 
i området. Derudover har vi også prioriteret at foretage interviews med personer, som ikke var 
bosiddende i Za Zelazna Brama, men benyttede området på andre måder i deres hverdagsruter. 
Dette har vi også gjort i de foretagne stop-and-go interviews (jf. 5.4 stop-and-go interview).  
Udover de nævnte go-along interviews, interviewede vi også en lektor i historisk arkitektur, der selv 
var opvokset i Za Zelazna Brama. Interviewet var en byvandring, hvoraf vi lod os blive inspireret af 
go-along metoden, og tog billeder af turen. Vi har brugt disse billeder som efterfølgende noter, 
hvilket har gjort forståelsen af interviewpersonernes udtalelser nemmere at fortolke, da vi kunne se 
udtalelserne i en kontekst. Vi operationaliserer ikke billederne fra go-along i analysen, men vil 
trække på vores billeder fra fotokarteringen.  
 
Alle go-along interviews varede imellem 45-60 min, og ruterne blev skrevet ind på kort. Undervejs 
blev der taget billeder af de relevante bygninger og områder, som respondenterne omtalte.  
Vi er opmærksomme på, at interviewpersonernes kropssprog i de foretagne go-along interviews er 
gået tabt, da vi ikke har filmet de enkelte go-alongs.  
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5.4 Stop-and-Go Interview  
Under opholdet i Warszawa blev det tydeligt for os, at der lå nogle barrierer der var svære at bryde, 
når det gjaldt udførelsen af go-along metoden (jf. 10 Empirisk refleksion). På baggrund af dette 
valgte vi at konstruere en semistrukturerende og sporadisk interviewmetode, som vi har valgt at 
kalde stop-and-go. Praktisk foregik disse interviews ved at stoppe enkelte individer og stille dem 
korte og let forståelige spørgsmål, i et miniinterview der ikke varede mere end 5-10 minutter. Med 
inspiration fra vores go-along metode, brugte vi en interviewguide, hvor vi via en tematisering af de 
væsentlige emner, stillede spørgsmålene. Desuden foretog vi stop-and-go interviewene to og to, så 
det ikke blev ubehageligt for interviewpersonerne. Vi fokuserede vores stop-and-go interviews på 
individer i alderen 16-80 år, for at få et repræsentativt udsnit af befolkningen i området. Dette 
inkluderede beboere, forbipasserende og ansatte i området, da vi gerne ville høre variationer i svar 
fra personer, der benyttede området forskelligt i deres hverdagsruter. Vi har medtaget 14 stop-and-
go interviews i rapporten. Vi har dermed fravalgt enkelte stop-and-go interviews, da sprogbarrieren 
var for stor i disse interviews.   
 
Stop-and-Go metoden blev vores indgang til de længere og dybere go-along interviews. Stop-and-
go interviewene gav os mulighed for at aftale et go-along interview på et senere tidspunkt med en af 
interviewpersonerne. Endvidere var stop-and-go interviewene en vigtig kilde til at få italesat de 
ældre beboere i området. Vi erfarede, at de yngre kvinder der gik hånd i hånd med ældre damer, 
oftest var mødre og døtre. På den måde kunne vi via datteren få oversat samtalen fra polsk til 
engelsk og komme i kontakt med den ældre generation.  
 
I vores Stop-and-Go interviews valgte vi som nævnt at benytte en interviewguide, hvilket vi vil 
præsentere nedenfor.  
 
Biografier:  
• Bor du i området? 
• Hvor mange år har du boet i området?  
• Hvad laver du til hverdag? 
• Hvor gammel er du?  
Perception/miljøopfattelse: 
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• Bruger du parken?  
• Bruger du markedet? 
• Har du bemærket ændringer i området?  
• Kan du lide de nye højhuse i området?  
Rumlige praksisser:  
• Har du bemærket der ligger mange hunde lorte? 
• Opførelsen i rummet 
• Hvor kan du godt lide at gå hen i området? 
• Er der nogen steder der er rarere end andre? 
• Ved du om stedet har nogen historisk relevans? 
Social arkitektur & sociale sfære: 
• Hvilke typer individer bor her?  
• Kender du mange i området?  
• Er det samme type mennesker der komme i dette område? 
 
 
5.5 Essay  
Efter hjemkomsten fra Warszawa har vi valgt at skrive et essay om turen til Warszawa, som skal 
indgå i den hermeneutiske cirkel. I essayet har vi forsøgt at beskrive vores forforståelser, tanker og 
oplevelse af Warszawa og Za Zalazna Brama området. Essayets funktion er at invitere læseren ind i 
vores tankeunivers og løbende forståelse af Warszawa. Vi mener at essayet vil fremme 
helhedsforståelse af Warszawa, men også sætte vores fordomme i spil, som en del af den 
hermeneutiske cirkel. Essayet er en sammensmeltning af feltnoter, minder, refleksioner og samtaler 
om turen. Endvidere betragter vi essayet som en supplerende forståelse af Lefebvres levede rum, 
idet vi med vores egen betragtninger gør rede for hvilke fortællinger og tanker vi rummede i forhold 
til Za Zelazna Brama og Warszawa.  
 
5.6 Model over metoderne 
Nedenstående model viser de forskellige metoder, udstyret som metoden krævende, den praktiske 
brug af metoden, samt hvorledes vi vil bruge det indsamlede data fra metoden analytisk.  
 
Metode  Udstyr  Praktisk  brug  Analytisk  brug 
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Figur 3: Model over metoderne 
Vores metodiske procedure havde en systematisk eftergennemgang. Alt der blev fotograferet, 
optaget og observeret blev i slutningen af dagen opsamlet og gemt i dagsmapper. På denne måde 
systematiserede vi vores datamængde i henholdsvis; billeder, interviews, feltnoter og refleksioner.   
 
Fokuseret 
Etnografi  Diktafon & Kamera  
Validering af brug af 
av-udstyr, grundet 
tidsbegrænset felttur 
Validering af resten af 
metoderne.   
Fotokartering  Kamera & Feltnoter 
Kortlægge rumlige 
kontekster  
Forstå rummets 
repræsentationer 
Karteringsruter Feltnoter & Kort  
Supplement til 
Hexagonmodel Afgræsning af området 
Go-along 
Diktafon, kamera & 
Feltnoter 
Individfokuseret dybe 
interview. Forståelse af 
individers brug af 
rummet Det levede liv / dybt 
Stop & Go 
Diktafon, kamera & 
Feltnoter 
Erfaring, kontakt til 
individer. En bredere 
forståelse af Za Zelazna 
Brama Det levede liv / overfladisk  
Essay Feltnoter & erfaringer 
Fremme forskerens 
helhedsforståelse og 
Erkendelse i opgaven  
Fordomme og forforståelse 
Subjektive observationer 
Indledning til analysen 
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5.7 Projektdesign 
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6 Præsentation af empiri 
I dette afsnit vil vi kort præsentere den empiri vi har indsamlet gennem vores metode. Vi vil først 
gennemgå den fotokartering vi har lavet og vores interviews.  
6.1 Fotokartering 
Afsnittet indeholder en kort gennemgang af vores fotokartering i praksis samt eksempler fra den 
indsamlede empiri. 
Vi valgte at operationalisere vores fotokartering og benytte den som indgangsvinkel til vores  
udvalgte område. Det betyder, at vi i løbet af vores anden dag i Warszawa på forhånd opdelte 
området i to mindre dele og metodisk gennemgik disse til fods for at undersøge bybillede og rum 
som foreskrevet af metoden. Derefter valgte vi at bruge en åben indgangsvinkel til de to mindre 
områder som sammen udgør Za Zelazna Brama. Dette kan ses af kortet og ruterne som bliver 
præsenteret herunder, da ruterne ikke overlapper på nær enkelte steder. Den åbne indgangsvinkel til 
empiriindsamlingen gav os mulighed for at komme tættere ind på byen og gå på opdagelse i de 
byrum vi gik igennem undervejs. Vi var på den måde ikke bundet udelukkende af vores 
forhåndsviden om området, men kunne bryde denne og lade os inspirere og drage vores egne 
indtryk som ikke nødvendigvis kunne opdages fra de større veje og transitområder.  
Ruterne endte med at se ud på følgende måde (Bilag 1).
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På kortet bliver de følgende ting præsenteret: 
 
Det område vi beskæftiger os med, Za Zelazna Brama. 
Cirklerne repræsenterer de to ruters startpunkter og de firkantede hvor vi stoppede. Den blå linje vil 
herfra blive kaldt fotokarteringsrute 1 og den røde linje for fotokarteringsrute 2.  
 
Ved hjælp af denne metode fik vi indsamlet en stor mængde empiri hvoraf vi her vil præsentere to 
billeder, for at eksemplificere deres funktion og vores praktiske forståelse af empirien. 
 
På billedet til venstre kan ses følgende observationer; adfærdsregulering i form af et hegn mellem 
parkeringspladsen og opgangen, samt et skift i overfladen på fortovet som afspejler indgangen. På 
billedet til højre kan der observeres en række andre træk såsom kontraster i de dominerende 
bymæssige træk, sigtelinjen langs gaden som går på tværs igennem området, et rum præget af 
transit. Dette kan blandt andet ses på afstanden mellem fodgængerovergange.  
 
For at forøge vores overblik over området samt sikre os at vi ikke overså helhedsindtryk har vi, som 
nævnt i metoden, indsamlet empiri fra udsigtspunkter uden for området. Dette gjorde vi i praksis fra 
henholdsvis Kulturpaladset og den øverste etage på Intercontinental Hotel. Disse to punkter er 
indtegnet på kortet herunder, samt et eksempel på et af de billeder som er taget derfra.  
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Venstre: Bilag 4, Højre: U2-002 
Empirien vi har indsamlet ved brug af fotokarteringen, vil vi løbende inddrage i opgaven for at 
understrege, påpege eller argumentere for visse forståelser af byrummet. Denne empiri er 
efterfølgende blevet bearbejdet og analyseret, dette kan ses i noteform i bilag 4, hvor det kan ses i 
kronologisk rækkefølge som de er taget. På samme måde kan en revideret version af samtlige 
billeder fra de to ruter ses i kronologisk rækkefølge i bilag 2 og 3. Her er også en mere detaljeret 
oversigt over fotokarteringsruterne, hvor det er muligt at se cirka hvor på ruten det enkelte billede er 
taget. Dette giver mulighed for at danne sit eget indtryk af ruterne og de ting vi har fokuseret på 
undervejs, samt at se billederne i en bredere kontekst.  
F1 repræsenter i rapporten billeder fra fotokarteringsrute 1, og F2 repræsenterer billeder fra 
fotokarteringsrute 2.  
6.2 Observationer 
Vi har ikke foretaget struktureret og metodiske observationer, men vi har i essayet indskrevet vores 
egne løbende subjektive observationer. Disse observationer vil der blive henvist til i analysen.  
 
6.3 Interviews 
Vi har med vores interviews kunne danne os en forståelse for de personlige holdninger og 
opfattelser af området, som ikke umiddelbart kan observeres udefra. Vores interviewpersoner er 
enten beboere i området eller brugere af området, f.eks. via arbejde.  
Samtalerne har været løst struktureret, men vi har overordnet ønsket, at de skulle fortælle om det 
sociale liv i området og deres holdning til byens nuværende udvikling. Dette udfoldede sig praktisk 
ved, at vi eksempelvis spurgte ind til de nye og gamle bygninger i området, til 
beboersammensætning, fællesskabet i nabolagene og generel brug af området. Transskriberingerne 
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af vores interviews ligger i bilag 5-18 hvor der også er nedskrevet persondata om interviewpersoner 
samt interviewsituationen. Interviewene har givet os et indblik i den livsverden de enkelte beboere 
har og giver os desuden en indsigt i, hvordan byen forstås og italesættes af dem der bor i den.  
I transskriptionerne betyder bogstavet A interviewpersonernes svar og bogstavet Q repræsenterer 
intervieweren. 
 
6.4 Præsentation af go-along interviewpersonerne  
Vores første go-along interview blev lavet med en mand ved navn Jacek. Jacek er til dagligt 
freelance fotograf. Vi mødte ham i parken i Za Zelazna Brama og aftalte at lave et go-along 
interview den følgende dag. Han havde sin kæreste Justyna med, da vi lavede go-along interviewet. 
De bruger begge området meget på trods af at de ikke selv bor der. De er henholdsvis 37 og 35 år. 
Transskriberingen af go-along interviewet er vedlagt i bilag 19. 
 
Vores andet go-along interview blev lavet med en kvinde ved navn Agata. Hun er bosiddende i Za 
Zelazna Brama i en af de gamle betonbygninger, som hun fik gennem familien, da hun flyttede til 
området for at studere. Hun arbejder indenfor finans og regner sig selv for værende velhavende. Vi 
mødte hende i parken og lavede i første omgang et stop-and-go interview. Da hun gerne ville 
hjælpe yderligere kontaktede vi hende senere og aftalte at lave et go-along interview. 
Transskriberingen af go-along interviewet er vedlagt i bilag 20. 
7 Essay  
 
Fordomme og forforståelse  
I projektgruppen havde vi mange fordomme om Warszawa og den polske befolkning, inden vi tog 
af sted. De videnskabelige artikler og historiebøger, som vi havde læst, havde skabt mange 
forestillinger hos os om alt fra Warszawas arkitektoniske udformning til den polske befolknings 
bevidsthed.  
 
Arkitektonisk forestillede vi os en by med en overflod af hærgede socialistiske ”bo-maskiner”, der 
stod imellem nyere tids skylinebygninger med glasfacader. Endvidere var vi alle overbeviste om, at 
Kulturpaladset i centrum af byen måtte være afskyeligt, da beskrivelserne oftest var negative. Vi 
havde derfor en forestilling om, at Kulturpaladset måtte være en virkeliggørelse af George Orwells 
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dystopiske roman 1984, hvor de monstrøse indelukkede bygninger afspejlede magthavernes krav 
om at få det enkelte menneske til at føle sig ubetydelig i forhold til det store statsapparat.   
 
Udover de fordomme eller den forforståelse vi havde om Warszawas fysiske udformning, havde vi 
ligeledes en del forestillinger om, hvordan befolkningens adfærd og sind var i Polen. Vores 
karikaturbillede af en polak indbefattede, at han måtte være; stærk nationalistisk, homofobisk, 
racistisk, korrupt, ikke engelsktalende, reservert over for fremmede samt have en hang til billige 
produkter af lav kvalitet, når det både gjaldt fødevarer såvel som møbler og byggemateriale.  
 
Indledning – første møde med byen fra flyet til lejligheden  
Warszawa levede op til forestillingen allerede før vi landede, da vi fra flyet kunne se centrum 
omringet af en grå sky. Kulturpaladset tårnede sig truende op i horisonten og virkede fra lang 
afstand kolossal i forhold til de ellers høje slanke bygninger, det stod ved siden af. Det gøs i flere af 
os at tænke på hvilken uhyggelig historie der var knyttet op på Kulturpaladset, der var en gave fra 
Stalin tildelt i 1950. Den grå sky, der omklamrede byen, fik den til at se mut ud, hvilket kun 
forstærkede kuldegysningerne hos os. Det var klart for os, at vi i den grad var præget af følelser, der 
var knyttet op på den historie, vi havde læst om Warszawa. Nu så vi frem til at komme tættere på 
byen og for alvor opleve den og dens liv på nært hold.  
 
I bussen på vej til centrum – godt trætte ovenpå en kort men meget tidlig flyvetur – forsøgte vi med 
al vores faglige viden om byplanlægning at spotte nogle karakteristika i arkitekturen. En stor bred 
vej blev forbundet med kommunisttidens store militærparader, og mindesmærker blev forbundet 
med 2. verdenskrig. Slutteligt stod vi af på stoppestedet ”Centrum” skråt overfor Kulturpaladset på 
gaden Marszalkowska. Vi var således på nært hold af Kulturpaladset, som vi netop lige havde 
spottet og var blevet bevæget af i flyet. På tæt hold var paladset dog overraskende nok ikke særligt 
intimiderende. De fleste af os mente, det var utrolig grimt – måske påvirket af den forforståelse vi 
havde med hjemmefra – men en fra gruppen påpegede, at paladset egentlig slet ikke var så slemt og 
let kunne sammenlignes med f.eks. Big Ben i England. Måske var det den symbolske betydning, vi 
tillagde Kulturpaladset, der gjorde det ”grimt”, men i virkeligheden var det egentlig ikke grimmere 
end så mange ikoniske bygninger i vesteuropæiske storbyer.  
Det var til gengæld uden for vores forståelser, hvorledes de moderne høje kontor- og 
hotelbygninger der omringede Kulturpaladset kunne være så hæslige og usammenhængende. Det 
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var i vores øjne ikke flot arkitektur, og nogle af højhusene virkede mærkeligt deforme med huller 
og underlige skævheder, der fik nogle af dem til at sno og bøje sig på knap så elegante måder. Dette 
var der dog uenighed om i gruppen, da vi anså den arkitektoniske værdi i de nye høje glasbygninger 
forskelligt. Særligt de nyere højhuse havde forskellige finesser, som skilte sig ud f.eks. snoede et af 
højhusene sig meget elegant op i højderne. I centrum var det hurtigt klart, hvordan Vestens kultur 
har omklamret sig om den polske hovedstad. Butikker som H&M, McDonald’s, Burger King, 
larmede med deres fængende neon logoer, som stod skarpt i kontrast til vores fordomme om 
Østeuropas falleret kultur.  
 
Ved siden af hovedbanegården og imellem nogle store højhuse spottede vi bl.a. en lavtliggende 
bygning af glas, der buede som bølger, men som virkede malplaceret i forhold til de 
omkringliggende bygninger – dette skulle senere vise sig at være et af de større indkøbscentre, som 
mange polakker benyttede sig af. Ude foran centeret holdt store motorcykler parkeret, ved siden af 
de pakkede caféer, som serverede alle slags kaffe og muffins. Imens sad damer med 
designersolbriller og boltrede sig i opmærksomheden. 
 
Vi bevægede os på gåben til vores lejlighed lidt udenfor kernen af centrum. På turen med 
kufferterne slæbende efter os, var det uundgåeligt at ligge mærke til fortovenes dårlige stand. Dufte 
af bilos og vejarbejde fyldte vores lunger, med en blanding af nervøsitet og forvirring. Der var 
huller i vejene og mudderet lå overalt i enten tykt eller tyndt lag. Ligeledes var flere områder under 
ombygning, og centrale veje var derfor spærrede. Samtidig kunne man dog ikke undgå indtrykket af 
en levende by, en by hvor mennesker strømmer ud fra de enorme beton og glaskonstruktioner og ud 
i gadebilledet. Hvordan der var mennesker på gaden som alle skulle til og fra, biler på gaderne, larm 
og bevægelse overalt.  Byen fremstod kaotisk og rodet, tydeligvis som en by der stadig manglende 
omfattende renovering og forskønnelse, og frem for alt som en by der var præget af en forvirrende 
udvikling.  
 
Lejligheden vi skulle bo i, bekræftede vores fordomme om den dårlige kvalitet, vi havde regnet med 
skulle være tydelig. Elevatoren var tilsyneladende lavet af plastik, og stukken i loftet af lejligheden 
var lavet af flamingo, hvilket var genstand for stor morskab hos os. Der gik heller ikke længe før en 
af os kom til at knække noget af altandøren. Polen var tilsyneladende en beton-plastik-glas by med 
hærgede fortove, flamingorenovationer og (u)charmerende højhuse, der ikke var en fryd for øjet. 
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Næste stop var Za Zelazna Brama området i centrum af byen, som vi havde læst en del om 
hjemmefra.  
 
Første møde med Za Zelazna Brama  
Vi besøgte Za Zelazna Brama første gang på en grå eftermiddag præget af regn, samme dag som vi 
ankom til byen. Der var mudret, beskidt og den smeltende sne afslørede affald som havde hobet sig 
op gennem vinterhalvåret. Vejret spillede helt klart ind på vores førstehåndsindtryk af området, da 
det fik betonbygningerne til at virke næsten melankolske. Vejret var også genstand for vores 
samtale om området, imens vi bevægede os igennem det, da det for os næsten var en 
selvfølgelighed at kvarteret lå under en grå sky. Gråvejret virkede som en specifik karakteristika for 
området.  
 
Vi startede i udkanten af området i krydset mellem Zelazna og Elektoralna. Her var der et 
mindesmærke for den tidligere jødiske ghetto, som havde ligget i Za Zelazna Brama området samt 
en kirke og et gravsted, hvor der lå friske buketter. Stedet påvirkede os meget, vi talte om scenerne 
fra den kendt amerikanske film, The Pianist, med Adrian Brody i hovedrollen. Hvordan hans 
karakter kæmpede sig igennem krigen i Warszawas gader, og især dette område. At stå på sådan 
historiske steder, og strække sin empati i et forsøg på at forstå hvad der er forgået, er en yderst 
abstrakt følelse, muligvis en helt igennem uhåndgribelig fornemmelse. Senere bevægede vi os ind i 
området og gik forbi en gammel forfalden bygning, der ikke var i brug. Det var et levn fra den 
jødiske ghetto, og der hvor der tidligere havde været vinduer, havde man nu hængt store gamle 
portrætbilleder af jøder op. Det var tydeligt, at området osede af historie af den skræmmende slags. 
På trods af, at det ikke var den jødiske ghetto, der havde drevet vores projekt frem, blev det et 
centralt samtaleemne for os igennem hele opholdet i Warszawa. Det var umuligt ikke at lade sig 
påvirke af de gruopvækkende vidneberetningerne fra området under 2. Verdenskrig. Vi spekulerede 
på, om beboerne i området var bevidste om det i deres hverdag, når de bevægede sig i området. 
Dette kom vi dog aldrig i dybden med, da vi var enige om at holde fokus på den socialistiske 
planlægning kontra de moderne højhuse.  
 
Der var enormt stor kontrast mellem bygningerne i Za Zelazna Brama. De store grå ”bo-maskiner” 
opført i mellem 50’erne og 70’erne stod indeklemte mellem nyere lejlighedskomplekser, tydeligt i 
den ekstremt dyre prisklasse. De fleste af os var overbeviste om, at de grå socialistiske 
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betonbygninger på 15 etager ikke kunne være rare for nogen at bo i. De så miserable og 
indelukkede ud med deres mangel på altaner og meget små vinduer. I bygningers skygge fik vi 
vækket vores nysgerrighed om, hvordan disse bygninger fungerer i beboernes bevidsthed. Tænker 
de på hvilken ideer der lå bag? Eller er det blot bygninger som fungerer som funktionalistiske 
sovesteder?  
 
Der var enormt mange reklamer i området. Især på siden af de socialistiske bygninger, hang der 
flere meter lange og brede reklamer, der spærrede for lyset i boligblokkenes gange. Det virkede 
næsten blasfemisk med en portion af ironi. Hvem skulle have forestillet sig, at bygninger bygget af 
kommunisterne nogen sinde skulle udsmykkes med kapitalismens universelle varetegn?  
 
Rundt om området tårnede de store glasfacader sig op og indkredsede kvarteret. På en meget 
aggressiv måde havde det nye markedsøkonomiske system gjort sit indtog i det fysiske, 
tilsyneladende uden at tænke på de historiske levn der var fra Sovjetunionens tid, i form af de gamle 
boligkomplekser. Disse lå indeklemte og nærmest i vejen for udformningen af den nye metropol, 
men i kraft af deres enorme beboermæssige og fysiske størrelse måtte den nye logik acceptere deres 
tilstedeværelse for nu, om end det blev uden forhandling eller menneskelig omsorg.  
 
Senere opfattelser af Za Zelazna Brama   
I løbet af opholdet blev vi mere og mere vant til området og dens mangfoldige arkitektur. Vi blev 
også mere opmærksomme på de mennesker der befolkede det og opdage flere ting vi undrede os 
over, og som vi ikke altid kunne finde et svar på.  
 
En af de meget karakteristiske ting, generelt for Warszawa, var den overflod af hundelorte der lå på 
fortovet og i græsset. Byen var generelt befolket af mange hunde og hundeejere. Hundelortene var 
noget vi allerede blev opmærksomme på første dag og vi undrede os over hvorfor de ikke blev 
samlet op. Det virkede som om, at hundeposer slet ikke var opfundet i Warszawa endnu, hvilket 
gjorde, at det til tider var en forhindringsbane at gå igennem byen. Til vores store overraskelse fandt 
vi en dag, en stander med hundeposer i parken i Za Zelazna Brama. Der var således mulighed for 
helt kvit og frit at tage sig en hundepose, men det var tydeligvis ikke noget nogen benyttede sig af. 
Var det et udtryk for en manglende respekt eller ligegyldighed overfor byen? Eller var det udtryk 
for en generel dårlig ”opdragelse” hos befolkningen? Vi vidste fra Danmark af, at hundeejere blev 
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stærkt udskældt hvis forbipasserende opdagede, at de ikke fjernede deres bedste vens ekskrementer. 
Dog var det interessant at se, at i en by som Warszawa var der en generelt omsorg for dyr, selv 
fuglene i parken blev overfodret af de forbipasserende gamle mennesker. De hang selv fisk i 
buskene, for at give duerne en velbalanceret frokost eller måske for at bruge parken som 
affaldsspand.  
 
Vi opdagede, at parken i Za Zelazna Brama fungerede som et mødested især for de ældre 
mennesker. Om formiddagen og tidlig eftermiddag osede parken af hygge, som var det eneste større 
grønne område i kvarteret. Dagligt så vi bl.a. de samme ældre mænd mødes ved en bænk i parken til 
en sludder. For de unge virkede parken som et kort pusterum på vejen fra et punkt i byen til et 
andet, i en ellers meget travl hverdag. Vi bemærkede, at de ældre kvinder var enormt velklædte. Her 
gav man sig ikke hen til alderdommen med dovenskab, men gjorde noget ud af sig selv, selvom at 
det kun var for en tur i parken. Men de midaldrende mænds brug af parken, fortalte en anden 
historie. Vi så adskillelige sidde alene på bænkene, med en øl eller en energidrink i hånden, og et 
sorgmodigt blik, der rummede en ensomhed og muligvis opgivelse. Mændene i parken følte vi 
hurtigt var et stærkt modspil til den ellers varme og åbne park, der blev benyttede af alle slags 
generationer. De så slidte, udkørte ud, hvorledes mon deres rolle havde ændret sig igennem den 
ideologiske omvæltning?  
 
I forhold til de omkringliggende store veje, fyldt med forretningsmennesker, der bevægede sig travlt 
igennem byen, var rytmen i parken meget rolig blandt de mennesker, der befolkede den, og den 
osede af hygge imellem de mange lorte. De dystopiske forestillinger, vi havde om områdets mangel 
på hygge og boligernes manglende attraktivitet, blev i den grad modbevist. Dette havde et skift i 
vejret dog også indvirkning på.  Endvidere blev vores fordomme om polakkernes personligheder i 
den grad vendt på hovedet. For de var mere end imødekommende i en sådan grad, at når vi stoppede 
nogle, der ikke kunne tale engelsk, snakkede de livligt til os på polsk i stedet for.  
 
Foråret begyndte at titte frem, i det ellers grå og utålelige betonbyggeri, og viste bygningernes 
funktionalitet og vitalitet. Ze Zelazna Brama er en brik i et historisk puslespil, hvor vi som 
udefrakommende, nok kun kunne forstå en brøkdel af den sammenhæng området har for kulturen. 
Men hvad vi så, duftede og oplevede var, at en bænk i området bliver brugt af den samme slags 
individer, som kan opleves på en sidegade i Valby. At de unge mennesker taler i Iphones med 
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hinanden på en travl sidegade iført Converse sko og en blaseret attitude mærket af markedets 
kapløb med byen. De ældre havde derimod en utrolig måde at vise lokal gestus og interesse i 
hinanden på, som man kunne sammenligne med en sydeuropæisk strøg, hvor Benjamin ville have 
nydt at se, hvordan det offentlige rum spiller en betydelig og interessant rolle for kulturen. Vi 
oplevede mange ting på vores tur til Warszawa, men hvad der tit glemmes, er at det opleves ud fra 
ens egne normer om, hvordan det burde tolkes, opleves og forstås. Ze Zelazna Brama er endnu et 
sted i verden, fyldt med politologiske, sociologiske og ikke mindst urbane tidslommer, fra 
arkitekturen til de mennesker der bor i de sidste levn, af det klasseløse samfunds ideale myretuer.  
Za Zelazna Brama er et tætbebygget område med mange forskellige arkitektoniske stilarter, men 
efterhånden begyndte de triste socialistiske bygninger at se mere og mere naturlige ud i bybilledet 
og virkede til at blænde godt ind med resten af byen.  
 
8 Analyse af Za Zelazna Brama  
 
I dette afsnit vil vi søge at analysere den indsamlede empiri. I metodeafsnittet klargjorde vi, at 
Lefebvres triade praktisk var brugt til at anskue bydelen ud fra hans tre inddelinger. Derfor vil vi i 
analyseafsnittet operationalisere Lefebvres triade implicit i afsnittene. Analyseafsnittene vil således 
indeholde flere dele af Lefebvres triade, denne kan ikke skilles ad analytisk, da de i hans forståelse 
hænger unægtelig sammen.  
 
Først vil vi gennemgå den fysiske udformning af Za Zelazna Brama, med henblik på de socialistiske 
bygninger der stadig eksisterer i dag. Herefter vil vi ud fra interviewene beskrive 
beboersammensætningen, samt de sociale fællesskaber vi opdagede eksisterede i bydelen og den 
mentale logik der lå bag. I anden del af analysen vil vi klargøre de fysiske ændringer der har været i 
området siden 1989, samt brugerne af området og beboernes italesættelser om denne udvikling. Til 
slut vil vi beskrive den domminerende logik i Warszawa og Za Zelazna Brama og hvilke 
tankemekanismer og ideer, interviewpersonerne udtrykker i forhold til den fysiske udformning samt 
generelt om kapitalismens indtog i Polen. 
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8.1 Socialismens bygninger, beboersammensætning og sociale fællesskaber  
 
I dette afsnit ønsker vi at klarlægge den fysiske udformning af Za Zelazna Brama, særligt med 
henblik på de socialistiske bygninger der stadig eksisterer i bydelen i dag. Endvidere vil vi ud fra 
interviewene beskrive de opholds- og mødesteder der eksisterer og eksisterede i områder før 1989. 
Til dette vil vi benytte vores fotokartering af området og supplere med vores interviews og 
observationer. Herefter vil vi klarlægge beboersammensætningen og de forskellige sociale 
fællesskaber der eksisterer i området. 
 
Praktisk imødegik vi dette ved at spørge vores interviewpersoner om, hvilke mennesker der 
befolkede og boede i området, samt hvilke aldersgrupper der var repræsenteret i boligblokkene. Til 
de interviewpersoner der boede i området spurgte vi ind til nabofællesskabet i boligblokkene. I 
løbet af opholdet udviklede spørgsmålene sig til også til at dreje sig om andre ting såsom 
hundefællesskabet og hundenes efterladenskaber, idet vi blev opmærksomme på dette igennem 
observation af området og interviewene.  
8.2 Bevaret socialistisk planlægning 
 
Za Zelazna Brama er et eksempel på et område, hvor skellet mellem de gamle og nye bygninger er 
meget tydeligt, da området inden markedsøkonomiens indtog var udformet efter et socialistisk 
planlægningsideal. Billede F2-100 viser en af de karakteristiske boligblokke, der udgjorde 
størstedelen af de lejligheder der fandtes i området før 1989.  
 
F2-100 
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Lejlighederne er hver især udstyret med en fransk altan, som det kan ses på billedet. Dette giver et 
indtryk af hvor mange lejligheder der oprindeligt var i hver boligblok, og deres relativt små 
størrelser. De socialistiske boligblokke er endvidere bygget efter idealet om billige boliger til alle 
(Fischer, 1962: 252). Boligblokkene udtrykker også idealet om standardisering, således, at der 
kunne spares ressourcer ved bygning af boligerne. Vores fotokartering illustrerer overordnet, at den 
standardiserede bolig er den mest karakteristiske for området. Denne form for ensartet og stringent 
planlægning, inden for byggesektoren, illustreres på billede U2-03, der viser et overblik over 
området. 
 
U2-03 
 
I Fischers tekst, Planning the city of socialist man, forklarer han hvordan byggerierne i socialistiske 
planlægning skulle fungere som selvstændige enheder, indeholdende beboelse, skoler, børnehaver, 
butikker og andre services. (Fischer, 1962: 255). Dette ses tydeligt i Za Zelazna Brama, hvor 
designplanen oprindeligt havde alle disse faciliteter indbygget. Disse skoler og service centre er 
stadig i brug imellem de 19 bygningerne. Ideen var at enhederne skulle fungere som praktiske og 
sociale boligløsninger hvor beboerne ikke havde brug for at eje en bil, da afstanden til de benyttede 
standart faciliteter ”service areas”, skulle være i gåafstand (Fischer, 1962:263). Ergo, skulle 
bygningerne fungere som små byer i byen. Gabriella udtaler i nedenstående citat, at blokkene skulle 
fungere som funktionelle og selvstændige enheder, efter den modernistiske ide: 
 
“Gabriella: And of course whenever if not the parking lots, you will have the corporate buildings 
place inside, the part of the whole design of the area is also schools, kindergartens they still are 
and some that families so the whole idea was to have here a kind of small village in the middle of 
the city, as a complex, I mean in the same way like Le Corbusiers worked but here the idea was that 
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in one block of flats you have some shops and libraries, for example you have a library in the 
corner of that building, where the public library survived. Or like a small club or a small shop 
(…)with groceries and stuff. So this part, this functional part is preserved in the blocks of flats.“  
 
Bygningerne såvel som deres indretning er også et eksempel på den praktiske udformning af idealet 
om standardisering, da der var lovgivet om størrelsesfordelingen af lejlighederne. Størrelsen på 
lejligheden afspejler antallet af mennesker, som det var tiltænkt skulle bo i de enkelte lejligheder, 
hvilket betyder at lejlighederne i dag anses for at være små, da der på dette tidspunkt blev afsat ca. 
11 kvadratmeter per person (Tasan, 2000: 92). Indvendigt er der dog variationer i typen af 
lejligheder alt efter om lejlighederne var tiltænkt enlige, par eller børnefamilier. Et andet ideal for 
den socialistiske byplanlægning er opdelingen af nabolag i mindre lokalsamfund, der hver især har 
adgang til skole, indkøb, grønne områder o. lign. (ibid: 253). Dette illustreres på billede f2-090, 
hvor der imellem boligblokkene er en legeplads og en mindre park, der fungerer som opholdsrum.  
 
F2-090 
 
Boligblokkene er indrettet med plads til erhvervsliv i bunden af bygningerne i stedet for beboelse. 
Disse skulle under kommunisttiden sikre, at de nødvendige serviceerhverv var til rådighed for alle 
beboere (Fischer, 1962: 255). I dag bliver lokalerne brugt til flere forskellige slags erhverv. Under 
vores fotokartering observerede vi, at der ikke alene var dagligvarebutikker i bunden af hver 
boligblok og en kiosk i hver opgang, men at der i dag eksisterede flere mangfoldige forretninger 
såsom; laserklinikker, restauranter og specialmarskandisere. Dette registrerede vi som et tegn på 
skiftet i det politiske system efter 1989 (Billede F1-024).  
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F1-024 
Beboerne og brugerne af bydelen nævnte især to områder, hvor der var opholdsrum og mødesteder. 
Disse eksisterede begge før 1989 og er samlingspunkt for både beboerne i området samt Warszawas 
resterende indbyggere. Et af disse opholdsrum og mødesteder var markedet Hala Mirowska.  
 
F2-024 F2-112 
Agata udtaler bl.a. at markedet ikke kun tiltrækker lokale, men også folk fra andre dele af 
Warszawa: 
 
“… people go there, and even people from other parts of Warsaw. They know that they can buy 
some things here” (Bilag 20: 2118-19). 
 
Billede f2-024 viser facaden af Hala Mirowska, der ligger ud til gennemfartsvejen Aleja Jana Pawta 
II, der går igennem området. Billede f2-112 viser nogle af de boder, der er placeret i den modsatte 
ende af markedet, samt brugerne af markedet.  
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Det andet mødested der omtales er parken, der ligger imellem Aleja Jana Pawta II og 
Markzalkowska. Parken fungerer som samlingspunkt for især de lokale beboere, men bliver også 
benyttet af andre indbyggere i Warszawa. Parken har ikke den samme transitfunktion, som de store 
gennemfartsveje den ligger imellem, men indbyggerne benytter parken som gennemgangsområde, 
idet den ligger imellem indkøbsmuligheder, offentlig transport og beboelsesområder. Billede f1-067 
og f2-114 viser parken med de socialistiske boligblokke i baggrunden. 
 
F1-067  F2-114 
Ud over de bygninger der blev bygget under kommunisttiden, står der i området også bygninger fra 
før krigen. Mange af bygningerne er ikke renoverede og fremstår faldefærdige. Udover de gamle 
bygninger, der er bygget før krigen, er der ligeledes placeret mange monumenter og mindesmærker 
i bydelen. Disse udtrykker enten Polens historie, som på billede f1-061, eller områdets specifikke 
historie, som på billede f2-002, idet den jødiske ghetto var placeret i området under 2. Verdenskrig.  
 
F1-061   F2-002 
Bygningerne fra før 1989 fungerer efter et socialistisk byggeideal, men dette betyder ikke 
nødvendigvis at området kan siges at være eksemplarisk for al socialistiske planlægning. Vi er klar 
over, at den fysiske planlægning i Warszawa har forskellige praktiske udfoldelser af det 
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socialistiske ideal fra bydel til bydel.  
 
Opsummerende var Za Zelazna Brama oprindeligt alene udgjort af 19 socialistisk inspirerede 
boligblokke og mindre bygninger til serviceerhverv; skoler, børnehaver, mm imellem disse. Disse 
boligblokke er stadig bevaret i dag. Boligblokkene udtrykker kommunistisk standardisering, da der 
kunne spares ressourcer ved byggeriet af boligerne. Desuden er boligerne indvendigt også 
standardiseret, idet størrelsesfordelingen er fastlagt efter antallet af personer, som det var tiltænkt 
skulle bo i boligen. Bydelen er karakteriseret ved to tæt befolket møde – og opholdssteder i form af 
Hala Mirowska og parken. Udover disse opholds– og mødesteder er der få bygninger fra før 2. 
Verdenskrig tilbage i byrummet, men disse bygninger fremstår i dag faldefærdige og urenoverede. 
Det er dog ligeledes vigtigt at beskrive de mennesker, der befolker og det sociale liv som udspiller 
sig i bydelen. Dette vil vi søge at gøre i nedenstående afsnit. 
  
8.3 Beboersammensætning, nabo- og hundefælleskab  
Beboerne i Za Zelazna Brama udgøres i dag primært af studerende og ældre. Dette udtaler en mor 
og hendes datter, der er bosat i bydelen:  
”Q: Which kind of people lives in these old buildings? 
A: Artists people 
(der snakkes polsk) 
A: Now more students and young people and, ehm.. 
A: And old people like my mom.”(Bilag 6: 222-34) 
Men det beskrives også, at beboersammensætningen tidligere primært var udgjort af børnefamilier, 
som nu er flyttet ud til periferien: 
”Q: So the families have moved out maybe? 
A: Yes, moved out. Ehm, to better, mm, places. Because this is the center of the city, so it is not 
good for children, ehm, for big families...” 
Tidligere var området karakteriseret som værende en af de mest attraktive boligblokke for 
familierne og de veluddannede. Dette udtaler Gabriella: 
“A: not the whole life but in the... this was a very prestigious area in the 1970's, because it was one 
of the very first kind of, at that time luxury flats, and my parents got a flat in one of those blocks.” 
(Bilag 21: 2437-39) 
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Efter opførselen der blev afsluttet i 1971, var bygningerne karakteriseret ved at være udrustet med 
en høj teknologi i form af hårde hvidevare samt bad og toilet. Dette repræsenterede dengang, 
sammen med det veludbyggede serviceerhverv og store grønne områder, idealet om den gode bolig 
for familierne. I dag er der grundet pladsmangel i lejlighederne ikke ligeså mange familier i 
boligblokkene. En kvindelig ejendomsmægler og hendes mor udtaler sig om fortrængningen af 
grønne områder, som årsag til børnefamiliernes flugt fra bydelen: 
 
”A:… because normal young families like me or you, who start to make family, so we want to have 
some park and so on, so we choose some district around the center – not here” (Bilag 16: 
1427-28). 
 
Desuden udtaler Agata sig om pladsmanglen i lejlighederne:  
 
”A: Yeah, the balcony in my flat is like that. And many of the flats and many of the people who live 
in them, most of the people in there are retired women. Because they live longer. So they live in 
these small 30-35 square meters flats. It’s not a good place for families so you don’t (have) 
many of them here.”(Bilag 20: 2193-96) 
 
Grundlaget for børnefamiliernes flugt fra området ser vi som en konsekvens af kapitalismens indtog 
i Polen, hvilket har medført nye idealer for den gode bolig og vigtigst muligheden for at realisere 
dette.  
Igennem vores observationer i Za Zelazna Brama kunne vi ligeledes konstatere, at de rekreative 
områder i form af den centralt placerede park, samt de få legepladser, særligt blev benyttet af ældre. 
Dette udtaler Justyna og Jacek sig om:  
“Q: Ok, because I mean we spent quite a bit time down in the park and it seems like we were quite 
surprised that people just come over to each other and sit down and talk even though they don't 
know each other, but there was maybe primarily the older people. 
Justyna: Yes, exactly, older people are doing, they are using it to getting in touch. 
Jacek: Older people or very young people. 
Justyna: And they spent all their time in parks – (griner)” (Bilag 19: 1712-13). 
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Udover den ældre generation, der i høj grad benyttede parken som mødested, observerede vi 
endvidere en del yngre mænd, der opholdte sig i parken. Disse mænd brugte ikke parken som 
transit, men sad i stedet alene på en bænk med en øl i hånden. De yngre mænd var karakteristiske 
for bydelen og adskilte sig meget fra den øvrige generation af særligt kvinder, der enten spadserede 
af sted med barnevogne eller småløb igennem bydelen med et stresset ansigtsudtryk. Dette kan ses 
som et udtryk for at det primært er de yngre mænd, der er blevet tabt i den nye kapitalistiske 
udvikling. Men med vores sociologiske baggrundsviden i mente, mente vi også, at kønsforskelle 
kunne være en faktor for, at kvinderne ikke agerer på samme måde. Overordnet registrerede vi dog 
en stor kontrast imellem de småalkoholiske yngre mænd og de travle kvinder.    
Billede 1 
Parken blev som nævnt brugt af den ældre generation, som et socialt samlingspunkt. Nedenstående 
er et citat fra en ældre mand, der har boet i området siden 1952:  
”Q: Do you like the people in your neighborhood, are people very social? 
A: Yes, it’s the first time I speak with this lady. People are social in the park” (Bilag 14: 1189-90). 
 
Ovenstående situation var ikke exceptionel, da vi flere gange observerede, at det var en normalitet 
for de ældre mennesker at mødes ved bænkene til en kort eller længevarende samtale. Fællesskabet 
hos den ældre generation i parken fremstod derfor meget givende. Fællesskabsformerne rummede 
tilsyneladende tætte bånd, der bar præg af længevarende venskaber. Vi observerede bl.a. flere ældre 
mænd, der mødtes ved den samme bænk hver dag og hang ud i et par timer. 
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Billede 2 
Fælleskabsformerne bar, som ovenstående citat giver udtryk for, ikke alene præg af tætte venskaber, 
men kunne ligeledes vise sig ved at være mere sporadiske og løse. Dette underbygges i forrige citat 
af Justyna og Jacek.  
 
Det var således karakteristisk for den ældre generation at gå en tur i parken for at falde i snak med 
hinanden, men den yngre generation kunne også nyde de ældres selskab. En 19-årig kvindelig 
beboer udtaler: 
 
“A: Yes I like the story because, when I go to Warsaw and when I walk I sometimes meet a person, 
a person that are old, who are kindly for me. They are I don’t have another city like something 
like these, they are talking to me, they don’t know who I am, but they talk to me.. About the 
weather or my study or something else, It’s funny!” (Bilag 8: 669-72) 
 
Udover fællesskabsformerne i parken, beskrev visse beboere ligeledes nabofællesskabet i 
boligblokkene som værende tæt.  Nabofællesskabet var for disse beboere karakteriseret ved 
langvarige bekendtskaber f.eks. udtalte en yngre kvinde på vegne af hendes mor følgende: 
“Q: In the apartment she lives in or the building she lives in, does she speak with her neighbor, do 
they have like? 
A: On the floor, we have very close neighbor. 
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Q: You do? 
A: Yes, because all those people on our part of floor, lived there as long as we. So we are now 
children and when he borned he come to see us and so, is close, close neighbor” (Bilag 16: 
1335-36). 
 
Og ligeledes udtalte en 20-årig kvindelig beboer: 
“A: Yes! On my flat, there is three families. And me and my family knows them. 
Q: So it is a good community? 
A: Of course” (Bilag 17: 1456-58). 
Det blev også beskrevet, at det kunne være udfordrende at opnå et stærkt nabofællesskab, da der 
boede for mange mennesker i boligblokkene. Agata udtaler følgende:  
”Agata: Of course I know some people on my floor. But in this 15 stories building it’s not very 
much possible. That’s just the way it is. When I was younger I lived on a different street in the 
area and we knew each other, but the building were smaller so it was easier” (Bilag 15: 1245-
48). 
 
Jacek udtaler sig negativt om det sociale liv i Polen: 
 
”Jacek: Yes. And the second is that you got it quite and you got it calm. And I think in our country 
social area and the connections between people, the social connections between people are not 
good. The people want, prefer sitting in their houses than use some social area” (Bilag 19: 
1704-07). 
 
Jacek giver udtryk for, at de sociale relationer er under nedbrydning, da menneskene der færdedes i 
Za Zelazna Brama ifølge ham, ikke foretrækker at bruge de rekreative områder og omkringliggende 
cafeer. Jacek og Justyna erkendte dog stadig, at særligt de ældre mennesker benytter sig af parken. I 
forbindelse med interviewet med Agata skal det manglende nabofælleskab også tolkes ud fra 
hendes arbejdssituation. Agata gav flere gange udtryk for, at hun var overbebyrdet med arbejde og 
dermed ikke var i stand til at bruge meget tid på andre sociale fællesskaber (Bilag 20). 
Sammenlignet med Jaceks indtryk af, at der var mangel på socialt liv på cafeerne og i parken blandt 
særligt de yngre beboere, stemmer dette godt overens med det travle hverdagsliv Agata, som 
eksempel på generationen af de yngre businessmindede kvinder, udtrykker.  
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En af de andre meget karakteristiske fællesskabsformer var fælleskabet mellem hundeejerne i Za 
Zelazna Brama. Hundeejerne var meget synlige i bybilledet og som hundeejer virkede det til, at de 
var en del af et større fællesskab. En mor og hendes datter udtaler følgende:  
”Q: Yeah, so you don´t have like a community anymore maybe? 
A: If you have a dog you have a community 
Q: Okay  
A: It is a society with dogs” (Bilag 6: 256-64). 
 
Hundene gik ofte uden snor, som ikke virkede til at være til gene for brugerne af parken. Det var 
typisk, at hundeejerne stoppede op og talte sammen, som det også ses i andre vestlige byer. Det tog 
dog lidt tid før vi observerede, at de fleste ikke kendte hinanden, men mødte hinanden over samme 
interesse. Hundeejerne var individer i alle aldersgrupper og deres hunde blev et socialt redskab i de 
små perifere fællesskaber, som hundefællesskabet repræsenterede. I et interview spurgte vi ind til 
hundefællesskabet i Za Zelazna Brama, hvilket straks fik interviewpersonen til at tale om parken, 
som mødested for hundeejere:  
“Q: Ok, because we noticed there is a lot of dogs here in Warsaw, but also here in this area. And it 
seems like people who has dogs they speak to each other and meet up? 
A: Sometimes it’s because those grandmothers, who are coming to the park, they have some friends 
here, “about friends”, they coming here to meet each other talking about Warsaw, how they 
feel and so on, and they go to home. So I think it’s those park, it’s place meeting, for those 
older people” (Bilag 16: 1347-52). 
 
I den ovenstående interviewsituation, beskrives hundefælleskabet ironisk af en yngre kvinde. Hun 
karakteriserer det, som et forestillet fællesskab blandt de ældre ensomme beboere og italesætter dem 
som lidt småskøre.  
Hundefællesskabet var dog meget karakteristisk for området og en interviewperson gjorde os 
opmærksomme på, at hundelortene dominerede parken. En ældre mand udtaler:  
“Q: We noticed as well that you have these things for dog excrements, but it’s not that many people 
that use them. 
A: Yes yes, I know, it’s not acceptable. 
Q: No no, but it’s funny, because.. 
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A: But it exists, you know, it hasn’t got traditional in Poland lately, you know dogs.  But it is of 
course, but I haven’t got a dog here in this area, I got my dog in my village, but many people 
think that it’s not more like this (berører plastikposen). 
Q: Plastic? 
A: Plastic! For the keeping the order. 
Q: Oh yeah, there is not enough plastic bags to pick up. 
A: Yes.” (Bilag 7: 525-42). 
 
Ud fra citatet tolker vi, at der ikke har været en tradition for at samle hundelorte op efter sig i Polen. 
Desuden refererede den ældre mand til, at der ikke var nok plastikposer til fri afbenyttelse for 
hundeejerne i parken. Han pålagde ansvaret på de mange hundeejere, som ikke benyttede sig af 
affaldsspandene til hundelortene. Ud over den ældre mand mødte vi to kvinder, hvoraf den ene var 
hundeejer. Hun gav også udtryk for, at mange polakkere er dårlige til at samle hundelortene op, 
inklusiv hende selv. Hun så det dog som en tendens, der var under forandring. Derudover nævnte 
den anden kvinde, at det nu var blevet ulovligt ikke at samle hundelortene op. Dette tolkede vi som 
et tegn på, at bystyret i Warszawa forsøgte at pålægge hundeejerne et ansvar overfor byrummet. 
Derudover nævnte hun, at vejret også havde en indflydelse på antallet af hundelorte, hvilket 
selvfølgelig ikke var en formidlende omstændighed:  
 
“Q: There is a lot of, you know dog excrement’s everywhere... 
A1: Yeah, because it's after the snow time. 
Q: Oh okay, so people tend to put.. take it up, it’s just.  
A1: Yeah, I think this is not the good time to talk about that, because it's just after snow. And 
when it's snowing, nobody doing that, but you can see that a lot of people is taking care of 
that,.. not me I am not a good owner. But she’s always going very far away so, behind the trees 
so... it's a special dog (taler om sin hund). But now the luck is changing I can tell that it is not 
very ... like everybody don't do that, but it's changing the mind is changing for the owners. 
Yeah. 
Q: How come? Why is it changing? 
A1: Because there are more people, but it is not nice when you are working in the city 
Q: So it's political..... 
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A2: .... You get a fine when your dog, you are not cleaning (hundelort)” (Bilag 10: 930-53).   
 
Vi havde fra vores undersøgelse af Za Zelazna Brama inden afrejsen til Warszawa også fundet ud 
af, at området var beboet af en større gruppe vietnamesere. Vietnameserne var dog ikke særlig 
synlige i området, hvilket vi undrede os meget over. Derfor spurgte vi bl.a. Agata indtil 
vietnameserne i området:  
”Q: We have heard that, but we haven’t seen them for instance in the park. They don’t use it as 
much or? 
 A: I think, you don’t see them because they are very silent and very humble. They’re not like 
Africans or South Americans. They don’t interfere. It’s interesting many times in the morning 
when I go to work, often I see little Asian children with Polish babysitters. They walk them to 
school and to kindergarten. It’s very, very common” (Bilag 20: 2198-03). 
 
Za Zelazna Brama er et forholdsvis billigt sted at bo centralt. Dette blev vi oplyst om igennem en 
ejendomsmægler, der kunne fortælle os, at den månedlige leje kostede omkring 4000 kr. (Bilag 23). 
Dette er en billig leje i forhold til de nye byggerier i bydelen, hvor priserne er væsentlig højere. I 
Danmark ses det oftest, at lignende bebyggelse har en blandet etnisk beboelse, grundet beliggenhed 
og pris, hvilket også var tilfældet i Za Zelazna Brama. Gabriella Switek skriver i sit essay om 
bydelen, at ejendomsmæglerne typisk kan finde en klient af asiatisk herkomst til boligerne, hvilket 
giver ejendomsmæglerne en økonomisk gevinst ved udlejning af boligerne. Hun beskriver endda, at 
området er ved at udvikle sig til et Warszawa China Town (Switek, 2012: 5). Dette oplevede vi dog 
ikke. 
Opsummerende udgøres beboersammensætningen i Za Zalezna Brama i dag primært af unge 
studerende og pensionister, mens børnefamilierne er flyttet til periferien af byen. Derudover er 
beboersammensætningen også præget af flere asiatiske beboere, hvilket vil dog ikke selv 
observerede, men erfarede igennem vores interviews. Overordnet eksisterer der flere forskellige 
former for sociale fællesskaber i Za Zelazna Brama. Disse udgøres bl.a. af hundefælleskabet, der er 
karakteriseret ved små perifere møder imellem hundeejerne. Derudover oplevede vi et særligt 
fællesskab mellem de ældre beboere i parken. Endvidere spurgte vi også ind til nabofællesskabet i 
bygningerne, men dette fælleskab var også præget af delte meninger. Beboerne der havde boet i 
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boligblokkene længst, gav udtryk for et tæt naboskab, mens andre mente, at det var svært at skabe 
tæt kontakt til de andre beboere i de store boligblokke.  
 
8.4 Ændringer i den fysiske udformning samt interviewpersonernes italesættelser 
I ovenstående afsnit beskrev vi de stadig eksisterende socialistiske bygninger samt det sociale liv og 
hvilke fællesskabsformer der eksisterer i Za Zelazna Brama i dag. I dette afsnit ønsker vi at beskrive 
de fysiske ændringer i Za Zelazna Brama, der har foregået siden 1989. Herefter vil vi ud fra 
beboernes udtalelser klarlægge deres holdninger til den nye planlægningsdagsorden, der har 
eksisteret siden markedsøkonomiens og kapitalismens indtog.  
 
Praktisk er afsnittet blevet struktureret ved citater, hvor vi enten brød med interviewguiden selv, 
eller hvor interviewpersonerne selv bød ind med supplerende svar eller refleksioner på 
spørgsmålene. Italesættelserne er i dette afsnit derfor opstået mere spontant og vi er først blevet 
opmærksomme på deres eksistens efterfølgende. Det er i dette afsnit at individernes common-sense 
forståelser og fortællinger om Warszawas og Za Zelazna Bramas fysiske udformning efter 1989 vil 
blive beskrevet. 
8.5 Udviklingen i Za Zelazna Brama efter 1989 
Siden opgøret med kommunismen har Za Zelazna Brama udviklet sig markant og 
markedsøkonomiens påvirkning kan ses i byrummets fysiske udformning. Billederne 1 og 2 viser 
området som det så ud oppefra før 1989 og til sammenligning viser vores fotokartering et helt andet 
område. Billedet til venstre viser krydset mellem Aleja Jana Pawta II og Grybowska fra før 1989. 
Til sammenligning kan det ses på F2-064 hvordan området ser ud i dag. De grønne områder ud til 
alleen er blevet fortrængt. I venstre side af billedet er der således blevet opført et hotel og i højre 
side er der blevet opført et mindre kontor/indkøbsbygning. Vi fik fortalt af henholdsvis Gabriella og 
Agata, at bygningen til højre i billedet, på trods af sin unge alder, skulle rives ned til fordel for en 
ny skyskraber. Dette illustrerer overordnede hvordan Warszawas centrum bliver udbygget. 
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Billede 3    F2-064 
Mest markant i den nye udvikling er mængden af nye bygninger, som er blevet opført i området 
efter 1989. Disse består hovedsageligt af kontorbygninger, lejlighedskomplekser, hoteller og 
indkøbscentre.  
Denne udvikling er illustreret på Figur 4, hvor den grønne farve indikerer de 19 
beboelseskomplekser som ligger i Za Zelazna Brama og den røde farve indikerer områder med 
bygninger opført efter 1989. Imellem disse bygninger er der placeret andre bygninger fra den 
socialistiske planlægningstid, såsom børnehaver, skoler og forsamlingshuse.  
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Figur 4: Oversigt over nye og gamle bygninger 
Området fremstår i dag også meget rodet grundet byggerierne af de mange nye skyskrabere og det 
er tydeligt at planlægning ikke er eksisterende i bydelen. Dette illustreres på billede f2-062: 
 
F2-062 
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De mange nye byggerier har også medført en reducering af grønne områder til 
investeringsprojekter. Warszawa havde efter 1989 en unik mulighed for at bygge i centrum, hvilket 
har betydet at bebyggelsen igennem det seneste årti er begyndt at blive tættere. I nedenstående 
billede kan de tidligere mange grønne områder ses:  
  
Billede 4 og figur 5 (grøn farve illustrerer billede 2 og rød farve billede 1) 
Interviewpersonerne beskriver, at de grønne områder er vigtige for deres lokalsamfund og der 
udtrykkes derfor en frustration over, at de grønne områder med tiden er forsvundet. En 35-årig 
kvinde med børn udtaler følgende:  
“Q: What do you feel about it, all the new places that they are building? 
A: It is nice, but they are it is not nice here to live, there is a lot of people lots of buildings, not 
many parks. For children not a nice place” (Bilag 12: 1031-33). 
Derudover udtaler en 19-årig studerende også:  
“A: There are so many buildings in Warsaw and parks are destroyed in Warsaw … 
Q: So they take all the green areas to build?” 
A: Yeah” (Bilag 8: 698-00). 
 
Mange af de grønne områder imellem boligblokkene er desuden i dårlig stand. Billede f2-082 
eksemplificerer et af de steder, hvor vedligeholdelsen har været minimal. En familie fra et af 
lokalområderne fortalte at renoveringen af de grønne arealer mange steder var tilfaldet de enkelte 
boligblokke. Dette har været en medvirkende årsag til at pengene til renovering og vedligeholdelse 
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har manglet.  
 
F2-082 
Siden 1989 er der kommet en høj grad af adfærdsregulering i Za Zelazna Brama. Gabriella udtaler 
bl.a. at der er blevet opsat flere hegn, hvilket har resulteret i en mindre grad af åbenhed i byrummet. 
Billederne f1-076 og f1-023 viser nogle af de steder, hvor der adfærdsreguleres i byrummet. Denne 
adfærdsregulering ses bl.a. i de mønstre, hvor der opfordres til en måde folk skal bevæge sig 
igennem byen på.  
  
F1-076  F1-023 
Billede f1-076 viser, hvordan der med hegn, reguleres i måden indbyggerne skal bevæge sig i 
byrummet på. Billedet er taget for enden af en vej, hvor det ellers havde været naturligt at gå 
igennem. Der er endvidere opstillet bemandede bomme, der afskærer bilisterne muligheden for at 
parkere, hvor de vil. Dette illustreres på billede f1-023. Bilisternes adfærd reguleres yderligere med 
pæle der afholder indbyggerne fra at parkere, hvor det ikke er tilladt. Dette illustreres på billede f2-
075. 
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F2-075 
Adfærdsreguleringen er blevet nødvendig i takt med at antallet af biler er steget markant i byen. Det 
har ligeledes påvirket rummene imellem de 19 boligblokke, hvor dele af fortovet benyttes til 
parkering, da der ikke var planlagt mange parkeringspladser under opførslen i kommunisttiden.  
Et af de karakteristiske træk for Za Zelazna Brama er skellet imellem de bygninger, der har 
gennemgået omfattende renoveringer og de bygninger der ikke er blevet renoveret.  Dette illustreres 
på billederne f1-052 og f1-024. På billedet til venstre kan det ses at facaden er blevet renoveret, for 
at passe ind med de nye bygninger på den anden side af vejen. Billedet til højre viser et område med 
renoveringer af facader, fortove samt en udbygning, der er blevet tilføjet til facaden og i dag 
fungerer som en restaurant.  
   
h 
F1-052 F1-024 
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Billedet f1-004 illustrerer, hvordan den eksisterende facade er blevet bevaret på bygningen, men der 
er blevet bygget ovenpå på bygningen og ligeledes udbygget bagved. Facaden såvel som fortov og 
asfalt er renoveret på den side hvor indkøbscenteret/hotellet er bygget.  Billede f1-008 viser den 
modsatte side af vejen, der ikke er blevet renoveret og fremstår faldefærdig. Dette er et godt 
eksempel på, hvordan økonomiske processer virker i byen.  
 
F1-004 F1-008 
I tråd med Harvey er det de mest faldefærdige bygninger, der bliver revet ned først, da det 
maksimerer den profit, der vindes ved at bygge noget nyt, pga. forskellen mellem den aktuelle 
grundlejeværdi og den potentielle grundlejeværdi. Denne tendens bidrager effektivt til at skabe 
boligsocial ulighed i området, da den fattigste del af befolkningen oftest bor i de billigste og mindst 
vedligeholdte bygninger. Billede f1-012 illustrerer, at bygningerne på den modsatte side af vejen 
også er ved at blive revet ned.  
 
F1-012 
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Denne forskel kan ses flere andre steder, hvor de enkelte beboelsesblokke, som er placeret tæt på de 
økonomiske centre og er koncentreret langs de centrale gennemfartsveje, har tendens til at være 
renoverede.  
Forskellen mellem den aktuelle og den potentielle grundlejeværdi, medfører at Za Zelazna Brama 
kraft af sin centrale placering, udbygges med nye luksuslejligheder og kontorbygninger. Dette får 
ligeledes priserne til at stige på de socialistiske boligblokke, hvilket understøtter 
gentrificeringsprocessen, der skaber en boligsocial ulighed i centrum af byen. Således er der i Za 
Zelazna Brama, stor kontrast imellem rig og fattig på et forholdsvis småt geografisk område.  
Baggrunden for at de socialistiske boligblokke ikke er revet ned, er ifølge Gabriella at det var for 
dyrt:   
“Gabriella: It's not possible to have those buildings demolished. First of all the technology is not, 
it's concrete poured in in the casts, so it's not, it's a very stable foundation and construction. 
Secondly is that this is a residential area which it is not now, because of the business center and 
that here. It was planned to house 20-25.000 people so no one will ever have money to have people 
removed from”(Bilag 21:2441-46). 
Bygningernes konstruktion og antallet af lejligheder sikrer således boligblokkenes 
eksistensgrundlag midt i finanscentrummet. 
Ovenstående udviklingstendens med opførsel af moderne skyskrabere, etableringen af et nyt 
finanscenter samt fortrængningen af de grønne områder, er ikke en proces der alene foregår i Za 
Zelazna Brama, men eksisterer ligeledes i de resterende områder i centrum. Beboerne var lokalt 
kritiske overfor den nye bebyggelse på de grønne områder. Det viste sig dog at der eksisterede en 
overordnet positiv holdning til udviklingen, når denne blev anskuet ud fra et internationalt 
perspektiv. Dette vil vi søge at synliggøre i nedenstående afsnit.  
8.6 Warszawa og andre metropoler 
I takt med vores interviews blev det mere og mere klart for os, at beboerne delte en bestemt 
holdning til den fysiske udformning, som Warszawa har undergået og undergår i dag. Den mere 
eller mindre kollektive opfattelse var, at de moderne skyskrabere var en gevinst for Warszawa i et 
internationalt perspektiv. Denne overbevisning fangede for første gang vores opmærksomhed på 
turistkontoret, hvor medarbejderen med stolthed fortalte, hvor glad han var for de høje bygninger. I 
forhold til vores egen common-sense forståelse omkring den fysiske udformning af København, 
afvej opfattelsen af centrum, som genstand for enorme glas bygninger meget fra vores hverdag. Det 
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var i kraft af dette, at vores nysgerrighed blev vakt til live.  
Overordnet var det særligt de unge, der var positive overfor den nye udvikling. I nedenstående citat 
udtaler en 20-årig pige følgende:  
 
“Q: Have there been a lot of changes around this area? 
A: Yes, this is the center of Warsaw, we must change. 
Q: Do you think the new buildings have changed something about the area? 
A: I was going to New York three years ago, and there are only big buildings. We also have the 
subways. That is fantastic because, it takes only 15 minutes …” (Bilag 17: 1449-53). 
 
Ovenstående citat er et eksempel på, hvordan ændringerne i Warszawa bliver opfattet. Her 
understeger vores interviewperson, at centrum af Warszawa må undergå forandring og 
sammenligner endvidere processen med opførelsen af skylinebygningerne med New York, som 
ligeledes er karakteriseret ved skyskrabere.  
En anden 22-årig pige supplerede til denne holdning:  
 
“Q: We’ve seen a lot of buildings, some old and some new buildings. What do you think of the old 
and the new buildings? 
A: I don’t think about it. I like Old Town. Yeah, it’s beautiful. But the new buildings are very 
beautiful also. It’s like in a big city in Europe. 
Q: So it kind of symbolizes an urban area or a big city to have high buildings and new buildings? 
A: Yes.” (Bilag 11: 989-95). 
Interviewpersonen anskuer igen Warszawa i en international kontekst som storby i Europa. 
Ovenstående citater tolker vi som et udtryk for den overordnede logik, der hersker blandt 
Warszawas indbyggere.  De er af den overbevisning, at storbyens nye skyskrabere er en 
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nødvendighed. Dette fordi den generelle opfattelse er, at storbyer bliver karakteriseret ved et 
centrum, med plads til kontorer og luksuriøse lejligheder. Vi tolker dog, at der ligeledes 
fremkommer en anden opfattelse af ovenstående udtalelse. Interviewpersonen udtaler, at hun ikke 
tænker over de forandringer og de forskellige arkitektoniske udformninger byen har. Dette var 
endvidere en generel holdning blandt vores interviewpersoner og kan tolkes, som en form for 
afmagt overfor den udvikling Warszawa undergår. En kvinde udtaler følgende:  
 
“Q: And do you think it's good that they build a lot of skyline buildings around it? 
(Der snakkes polsk) 
A: No, it is a very crowded place a lot of people so, but it's the normal.”(Bilag 6:438-42) 
 
Citatet er fra en ældre kvinde og hendes datter i 30’erne. De er ikke særlig positive overfor 
udviklingen og deler ikke den yngre generations holdning om, at bygningerne er smukke. Til 
gengæld deler de holdningen om, at det er normaliteten, at centrum i storbyerne skal rumme 
højhuse og forretningsliv, samt at det er en proces de ikke er herre over.  
Jacek udtaler følgende om de fysiske forandringer Warszawa har været igennem:  
 
“Jacek: You know, it’s a big city, and in Warsaw we can see across 5 maybe 10 years a big 
development. 
Q: Yeah. 
Jacek: And 10 years ago Warsaw was similar to next cities in Poland, but now it’s city who develop 
and for example in year before, we got a European championship in football. 
Q: Yes, yes, we went to Praga to see the big stadium. It’s really nice. 
Jacek: Yes, and I worked for German TV, and people from Germany said that Warsaw is similar 
big city scene in Germany and looks like metropolis. And for me it’s very good, it’s very good that 
we have got one big city with skyscrapers. We have a subway, but just only one line, but it is.” 
(Bilag 19: 1557-66) 
Jacek var ligeledes glad for den udvikling Warszawa har gennemgået. Om end, at han senere 
uddyber, at højhusene er et problem i forhold til kulturpaladset, da han ikke mener det er godt at 
gemme det væk pga. dens historiske betydning for Warszawa og Polen. Til gengæld er han glad for, 
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at Warszawa kan sætte sig selv internationalt på kortet, ved at være vært for bl.a. det europæiske 
mesterskab i fodbold.  
Nedenstående udtalelse fra Agata supplerer opfattelsen af den afmagt beboerne i området har i 
forhold til den udvikling Warszawas centrum undergår:  
 
“Q: What about the new buildings, the skyscrapers do you like them? 
Agata: No, they’re shit. They are making a rearrangement of the neighborhood and they try to use 
the space that is left. So they started destroying some of the buildings, and built skyscrapers. It’s not 
nice, but that’s the evolution of the city so. The owner of the land can do whatever he or she 
wants.”(Bilag 15:1222-26) 
 
Der er ifølge hende ikke noget, at gøre ved den udvikling Warszawa undergår, men hun er ikke 
positiv overfor den. Til gengæld accepterer hun den eller stiller ingen spørgsmålstegn ved den:  
 
“Q: The contrast between all the old buildings and the new buildings is it something you notice in 
your everyday life? 
Agata: As I said, in Warsaw, they do whatever they want. So I think I have an oppression being a 
citizen. I accept it as it is, meaning I have nothing to say. It’s the way it is, they do it. I find that 
these buildings in this neighborhood are very practical. I know they had an idea 50 years ago, I 
think it’s in the 50’s or something like that, but there’s just ugly. If you compare to this building, no 
one lives there because it’s too expensive. Only football players maybe. So nobody can actually 
afford.” (Bilag 20: 2161-68) 
Det er således ifølge Agata kapitallogikken og markedskræfterne, der har overtaget udformningen 
af Warszawas centrum. På trods af, at Agata personligt er kritisk overfor byens udvikling, kan hun 
ikke ændre på den og ser det som en normal proces i storbyen. Det levede liv og den kollektive 
bevidsthed hos beboerne, samt brugerne af området, afspejler den dagsorden markedskræfterne 
repræsenterer. Det bliver således accepteret og af nogle italesat positivt, at den centrale del af 
Warszawa er ved at gennemgå en udvikling præget af højhuse og finansverdenens indtog. Bydelens 
udvikling er præget af rummets repræsentationers kapitalorienteret logik, hvor de frie 
markedskræfter tilsyneladende er de eneste, der præger byrummet. Dette bekræftes også af 
arkitekten Gabriella som udtaler:  
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“Q: So the planning here is like, they don’t plan for the people but they plan for the urban 
competition between international – 
 
Gabriella: Today, I don’t really know who are “they”, because one thing is the city which all (…) 
bits and pieces together on the old earth. But the other thing is that if the city sells the land to the 
investor, in such that the investor can whatever they want. In a sense that for the city it is also good 
because of cause, in this area the land is so expensive that the city prefers to sell it to the big 
corporative, you know, bodies, because then they will get the money.”(Bilag 21: 2581-88) 
Gabriella udtaler, at det primært er virksomheder eller rige investorer, der har råd til at udforme 
centrummet i byen. Jorden bliver således solgt til private virksomheder, der bygger mere eller 
mindre hvad de har lyst til i bydelen. I kraft af dette bliver området præget af manglende 
planlægning, da de mange aktører bygger efter deres egeninteresse uden at anskue centrum som 
helhed. Dette afspejles både i den arkitektoniske mangfoldighed der er i centrum, men ligeledes i 
forhold til fortove og gader, der oftest skifter form, an på hvilken virksomhed der ejer jorden ude 
foran (jf. 8.5 Udviklingen i Za Zelazna Brama efter 1989).  
Ovenstående skal ses i tråd med den generelle udvikling storbyerne er præget i dag. Harvey 
beskriver, hvorledes udformningen af storbyerne er gået fra management, hvor staten og de statslige 
organisationer stod for udformningen, til i dag at være præget af private entreprenører. Denne 
planlægningsform kommer sig ligeledes til udtryk i Warszawa i bl.a. markedsføringen af et af de 
kommende lejlighedskomplekser Twarda Cosmopolitan. Dette gjorde Gabriella os opmærksom på:  
“Gabriella:…Ehh, this building, it was designed by a very famous Polish architect, ehh, Stefan 
Kuryłowicz and a couple of months ago I noticed a big (...) placed by probably the developers. Lets, 
how should I describe it, there is a known transfer to find the human eye looking at the city from 
above and underneath you will find an expression, “let us live in the center, you will see this which 
other people cannot see”. So this is a very aggressive way of gentrification which takes place in 
here…”(Bilag 21: 2546-51) 
 
I bilag 22 og på nedenstående billede kan man se scenerne fra reklamefilmen om Mr. 
Cosmopolitan, hvor denne verdensmand taler om sine fortrukne steder i Europa, hvoraf Warszawa 
er den by han vælger at sove i.  
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Reklamefilmen synliggør en aggressiv markedsføring, som Gabriella giver udtryk for eksisterer i 
Warszawa. Twarda ønsker via reklamen at skabe en fortælling om Warszawa, som Europas nye 
metropolis.  Det er denne fortælling der afspejles i indbyggernes holdning til Warszawas udvikling, 
hvori de påvirkes af reklamer som ovenstående. Gabriella nævner desuden mottoet: ”let us live in 
the center, you will see this which other people cannot see”(Bilag 21: 2551). Med dette motto 
forsøger Twarda at markedsføre lejlighedskomplekset til mennesker, der ønsker at være en del af et 
unikt elitært fællesskab. Gabriella uddyber endvidere: 
 
”Gabriella: That is what I would criticize, because we don’t (støj) so this I think is one of the 2 
most expensive places in Warsaw to live, in this trailer which we could see in Warsaw before the 
new James Bond Skyfall, you will find the same, like the same attitude, this trailer showed a man, 
who phrased his line this way: “I will drink my coffee in Paris, I will have my lunch in London, but 
then I will go and sleep in Warsaw.” And then (støj) so that shows you how it works also In Warsaw 
with this kind of false idea of globalization, that this building doesn’t really belong to the city, it 
belongs the kind of global..”(Bilag 21:2557-63)  
 
Set i perspektiv til, hvordan beboerne italesætter Warszawa som metropol, er denne form for 
markedsførelse yderst interessant. Det er et godt eksempel på, hvordan globaliseringen og de nye 
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bygninger bliver brugt som reklame for det gode liv, og hvorledes de ændrer folks tankestrukturer. 
Gabriella udtaler dog, at hun ser det som en falsk ide, da størstedelen af befolkningen i Warszawa 
aldrig ville have råd til at bosætte sig i Twarda. Denne reklame er således sigende for, hvordan 
fortællingen om Warszawa som metropol bliver igangsat. Mr. Cosmopolitan er således den 
amerikanske drøm, oversat til polsk, da indbyggerne kan drømme om, at være Mr. Cosmopolitan 
der rejser jorden rundt, for at drikke kaffe i Paris og se opera i Wien. En kosmokrat med verden som 
sin legeplads. Mr. Cosmopolitan er dermed en aggressiv måde at markedsføre en by på,  er et 
tydeligt eksempel på, hvordan den kapitalistiske logik forsøger at blive indlejret i indbyggernes 
tankestrukturer.  
 
Samlet set går området Za Zelazna Brama igennem en udvikling, der påvirker de enkelte dele af 
området meget forskelligt. De overordnede udviklingstræk for hele området kan kort sagt ses 
gennem massive byudviklingsprojekter, fortrængning af de grønne områder til nye skyskrabere, 
samt andre vækstrelaterede projekter. De områder der ligger omkring de større veje er blevet center 
for vækst og er blevet renoveret og udbygget. Dette giver et skel imellem de enkelte områder, da 
beboelsesområderne der ligger længere fra Aleja Jana Pawta II, ikke har undergået samme 
renovering. Området har også fået en ny funktion, idet bydelen som en del af Warszawas centrum 
skal fungere, som vækstcenter og tiltrække investeringer. Set i forlængelse af vores teoriramme, kan 
den ulige udvikling i området ses i forlængelse af den konkurrencedrevne by, hvor investeringerne 
lægges på vækstprojekter, der kan styrke den interurbane konkurrence fremfor på lokale behov. Den 
økonomiske målrationalitet som i vores forståelse udmunder sig gennem Harveys teorier, kan ses 
både i vores fotokartering og hos lokalbefolkningen. Derved kan den målrationelle logik siges at 
påvirke livet i byen, både direkte gennem den fysiske udformning eller adfærdsregulering, og 
ligeledes i indbyggernes holdning til udformningen af byen.    
8.7 Kapitalismens hegemoni 
I ovenstående afsnit har vi beskrevet de socialistiske bygninger, der stadig eksisterer i Za Zelazna 
Brama i dag, samt hvordan beboersammensætningen og det sociale liv kom sig til udtryk. 
Efterfølgende beskrev vi de fysiske ændringer i bydelen, samt at indbyggerne accepterede disse og 
til tider var positive overfor udviklingen. I dette afsnit ønsker vi at beskrive den overordnede logik, 
der er indlejret i indbyggernes bevidsthed. Der tages udgangspunkt i Agata samt Jacek og Justynas 
go-along interviews. Disse interviewpersoner italesætter den bevidsthedsmæssige dimension bedst 
grundet de mere dybdegående og længerevarende interviews, som go-along metoden foreskriver. Vi 
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vil i nedestående afsnit også beskrive de tankemekanismer og common-sense forståelser vores 
interviewpersonerne udtrykker. Vi erfarede, at der i interviewpersonernes handlemønstre og 
common-sense forståelser lå visse selvfølgeligheder, som havde betydning for deres hverdagsliv.  
Za Zelazna Brama rummer en del historiske mindesmærker og bygninger fra 2. verdenskrig, da den 
jødiske ghetto lå i bydelen. Inden afrejsen til Warszawa havde vi dog ikke intentioner om at 
beskæftige os med disse. Den historiske symbolik fra før kommunisttiden og den bevidsthed 
indbyggerne havde om dette var således ikke genstand for vores empiriindsamling. Vi erfarede dog, 
at både Agata, Jacek og Justyna var meget bevidste om bydelens historie, især i forhold til, at den 
jødiske ghetto havde ligget i området. De var dog også bevidste om den historie, som har udspillet 
sig efter 2. verdenskrig, hvilket også lå indlejret i deres bevidsthed. Selvom vi ikke tager 
udgangspunkt i de historiske artefakter fra før og under 2. verdenskrig, beskæftiger vi os stadig med 
de socialistiske bygninger og denne historiske periode.  
Jacek og Justyna reflekterer i go-along interviewet over polakkernes negative holdning til 
arkitekturen fra kommunisttiden. De pointerer, at deres holdning til den kommunistiske historie er; 
”you can’t cut it” (Bilag 19: 1587), hvilket vi mente var et udtryk for, at det er en del af Warszawas 
historie og at det ikke kan ændres. Da vi spurgte yderligere ind til deres holdninger til 
Kulturpaladset svarede parret følgende:  
“Q: When you walk around like The Culture Palace, in the midst of the old socialist buildings, does 
that affect you or do you think about it on a daily basis? 
Justyna/Jacek: No. 
Q: Do you think the older generation does? 
Justyna: Older can be yes, I think they can be like, they lived in those times and still remember very 
well what was happening. Many of them is saying that it was better, those days. 
Q: Ok, like in the communist times? 
Justyna: Yes. 
Jacek: Everyone has a job, everyone has accommodation. But no, it's, for me, it's no good, the thing 
that communist was better because you got accommodation, you got a job but what about your free 
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mind? What about free (award?), what about free religion. It was everything was forbidden, but I 
think that only older people think (like that).” (Bilag 19: 1869-79) 
Ud fra Jacek og Justynas interview blev det tydeligt for os, at mentaliteten fra kommunisttiden 
stadig lå indlejret i polakkernes bevidsthed samt, at de ikke kunne løsrive sig fra denne på trods af 
kapitalismens nye idealer. Dette beskriver Jacek også som en slags blokering:   
“Q: That the people that have grown up now, haven't lived in the communist era, do you think that 
will change something? 
Justyna: Maybe yes, you can see that people who are growing up now, after the communist era, 
they are completely different, they are like more open, more initiating, more like, they have no 
barriers. And even for us , like we, like I was born in 79, which is like this really end era of 
communist times and I am feeling myself, and Jacek has the same way I guess, that we don't have 
this attitude that we can do whatever we want for example. Like, it’s there’s something in our mind, 
I don't know how to describe it. 
Jacek: Which blocks us. 
Justyna: Yes.”(Bilag 19:1746-56) 
Blokeringen som Jacek og Justyna refererer til, tolker vi som, at det enkelte individ havde få 
muligheder under kommunisttiden. Det var således ikke muligt for individet, at kunne selvrealisere 
sig selv med det væld af forskellige uddannelses - og erhvervsmuligheder, som vi kender i dag. Den 
nye generation er derimod opvokset i en tid, hvor de mere eller mindre selv har kunnet stå for 
udformningen af deres liv.  
Da vi spurgte videre ind til deres tanker om fremtiden i Warszawa, mente parret, at de kulturelle 
værdier i byen ville ændre sig yderligere:  
“Q: Ok, but how about the future of Warsaw, I mean there's a lot of change. 
Jacek: From architectural point of view and from business point of view, it will be growth, it will be 
increase. But I am little bit afraid of such a connection. Maybe the young people will be different 
but the young people they got a huge passion for earn money.” (Bilag 19: 1763-66) 
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Jacek nævner, at den yngre generation er splittet i forhold til den kapitalistiske udvikling. Han 
udtaler på den ene side, at den yngre generation måske vil være anerledes, men han mener også, at 
de har en stor passion for at tjene penge. Vi spurgte derfor videre ind til dette, da vi ønskede at 
afklare, hvorvidt den yngre generation vil protestere mere markant imod den kapitalistiske 
udvikling i Warszawa. Justyna og Jacek udtaler, at de håber at indbyggerne i Warszawa bliver 
trætte af den kapitalistiske urbane udvikling og begynder at protestere.  
“Q: But you don't think that at some point people will get tired of it and? 
Justyna: That's what we hope for. 
Q: But I mean also because we were wondering if people in those buildings, the old socialist ones, 
they ever like protest against like building the Radisson for example. 
Justyna: My colleague from work, who lives in this building and she lives on the 7th or 9th floor 
and she said to me that she is terrified because right here will be build another skyscraper which 
will shadow her window completely. But still she didn't say that they were going to do anything 
about it. It’s just okay, she’s complaining about it, that's it.”(Bilag 19: 1791-98) 
Citatet giver indtryk af, at indbyggernes forhold til den kapitalistiske udvikling er besværliggjort, 
idet indbyggerne sommetider klager, men ifølge Gabriella bliver klagerne oftest ignoreret eller der 
laves små forbedringer, som ikke betyder at byggeriet bliver stoppet:  
“Gabriella: …eh, and I'm not sure if you saw before, form of Intercontinental Hotel, but has a kind 
of hole. Because there were people who lived just next door in one of the small blocks of flats 
protested, because it's very, but the protests, eh, it's like (...). I think most of the protests was 
because of the another corporate building and the (...) because the Intercontinental Hotel was 
designed, that the shadow was cast on the, it was too close to, not to cast to shadow on the adjacent 
buildings.  
 
Q: You talk a lot about that here, that these old buildings, you know did anyone protest about. 
 
A: So, I will show you, if you want to see how it works here, so I will show what happens here, like 
this is a new one and actually, eh (...). You can not do much about it because people usually owns 
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the land, but you don't own, as I call it, you don't own the horizon and this is the problem.”(Bilag 
21: 2481-95) 
Gabriella refererer til hotellet Intercontinental, der er en af de ny opførte skyskrabere. Bygningen 
har et hul i midten, hvilket hun fortæller skyldes nogle naboklager. Naboerne sejrede idet, at de 
ændrede bygningens arkitektur med et hul i midten således at solen kunne skinne igennem, men 
selve bygningen blev stadig opført og sejren var derfor alligevel ikke så betydningsfuld.  
Ifølge Justyna og Jacek er der ikke kulturel tradition for at klage i Warszawa og Justyna nævner 
desuden, at befolkningen ikke mener deres protester kan ændre på udviklingen. Dette kan tolkes 
som, at den kapitalistiske udvikling i Warszawa er blevet så stærk, at indbyggerne finder det uden 
mening at forsøge at protestere. Dette skal også ses i tråd med forrige afsnit, hvor indbyggernes 
accept af centrummets udvikling afspejler kapitalismens hegemoni, der har indlejret sig i deres 
bevidsthed. Nedenstående citat viser parrets frustration over det kapitalistiske system og deres 
holdning til pengenes magt i byen:  
“Jacek: I think it's a natural to protest. 
Justyna: Yes, it's natural to protest, but not here. 
Jacek: If I don't agree I go to protest, because I have got a right, I pay taxes, and I can say I don't 
agree. 
Justyna: But I think that it's we’re not protesting here aswell, because we have feeling that it will 
change nothing really. Because I heard about some protest in like outside the city center, like for an 
example people when people from the neighborhood had heard that their park would be shut down 
because they will open a big pharmacy or something I don't know, and people were protesting 
actually but it didn't change anything because like city closed it down. It’s done and we’re don't 
care about what you are going to say. 
Q: So that’s maybe the point of with money you can do anything. 
Justyna: Yes, exactly.” (Bilag 19: 1802-13) 
Planlægningen og udformningen af byen i centrum, bliver som tidligere nævnt primært varetaget af 
den private sektor. Den manglende statsregulering og muligheden for at overskride lovgivningen 
ved at betale sig fra det, umuliggør at beboernes protester bliver hørt. Den private ejendomsret, der 
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er kapitalismens største varetegn er således den vigtigste og mindst indiskutable ret i byen, som 
privatlivet gør brug af. De regler for planlægning der eksisterer, er nemme at ophæve så længe 
investorerne har penge nok til en bestemt underskrift.  
Agata beskriver ligesom Jacek og Justyna også den ligegyldighed klagerne bliver mødt med i 
Warszawa:  
“Agata: As I said, in Warsaw, they do whatever they want. So I think I have an oppression being a 
citizen. I accept it as it is, meaning I have nothing to say. It’s the way it is, they do it…”(Bilag 20: 
2163-64)  
Agata er dermed også indlejret i de selvfølgeligheder, som fordrer at de ikke vælger at protestere og 
i stedet accepterer udviklingen, som den kapitalistiske logik medfører, da andet ikke er muligt. 
Agata italesætter dog de nye skyskrabere negativt:  
“Q: What about the new buildings, the skyscrapers do you like them? 
Agata: No, they’re shit. They are making a rearrangement of the neighborhood and they try to use 
the space that is left. So they started destroying some of the buildings, and built skyscrapers. It’s not 
nice, but that’s the evolution of the city so. The owner of the land can do whatever he or she 
wants.”(Bilag 15: 1222-26) 
Selvom Agata udtrykker en udpræget negativ holdning overfor de nye skyskrabere og udviklingen 
af området distancerer hun sig alligevel ikke helt fra den kapitalistiske logik, da hun både arbejder i 
finansverdenen og udtaler at de nye skyskrabere ikke er så dårlige:  
”Q: Ok, we wasn’t really sure if it was a subway or a skyscraper they were going to build. 
Agata: It’s quite ok. It’s not too bad. It’s all the businesses. And when you have the businesses you 
want to have a higher building. I don’t care, but still it’s gonna be awful because I’m going to live 
next to a construction site. … “ (Bilag 20: 2291-94) 
Agata indtager en blasert holdning overfor de nye byggerier, da hun på samme tid omtaler 
bygningerne som ”shit”, men også formulerer, at hun er ligeglad og at opførelsen af bygningerne 
ikke er en dårlig beslutning. Agata indtager dermed en position, hvor hun anser sig selv som 
antikapitalist samtidig med, at hun i høj grad er indlejret i en kapitalistisk logik. Den 
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antikapitalistiske side af Agata formuleres også i hendes stærke aversion imod de nye store 
indkøbscentre i Warszawa bl.a. udtaler hun:  
“Q: Do you use the center of Warszawa, like for shopping? 
Agata: Yeah, sure. I was born here, it’s my neighborhood so I use it, but I have my family all 
around in Warsaw. I avoid shopping. Earlier all the shopping was in Proshna, the old Jewish 
ghetto, but now there are only shopping malls. I hate it, so I just avoid it. The mall next to the 
railway station you know that? 
Q: Yes, we went there yesterday. 
Agata: Well it is awful. The project, I think they are still discussing it. It’s pretty dirty. The mall was 
built without permission, they were just eager to build it because they had somebody to pay it. 
They’re still fighting. It’s like either you like it or you don’t.”(Bilag 15: 1270-78) 
Men Agata tjener samtidig en del penge i finansverdenen, som hun forbruger som hun har lyst til, 
hvilket beskrives i nedenstående citat: 
“Agata: … I go shopping here. It’s very expensive here, but I don’t give a shit because I have 
money, so it’s ok. In fact it’s very expensive in the market. Both here and inside. …” (Bilag 20: 
2112-14) 
Forbruget foregår dog ikke i de store indkøbscentre, da hun afskyer disse. Agata forsøger at 
distancere sig fra den kapitalistiske logik med sin aversion og negative italesættelse af skyskraberne 
og indkøbscentrene, da hun anskuer dette som værende et forbrugshelvede. På trods af dette er hun i 
kraft af sin blaserthed, uddannelse inden for finansverdenen samt målrationelle tankegang indlejret i 
en kapitalistisk logik. Hun er således nødt til at acceptere kapitalismens og markedsøkonomiens 
spilleregler for at overleve og udleve drømmen om det gode liv. Det kapitalistiske hegemoni er så 
stærkt, at det er udfordrende for Agata at distancere sine common-sense forståelser fra denne. 
Omvendt er det muligvis netop pga. det kapitalistiske hegemoni, at Agata på trods af hendes 
tilsyneladende kritiske stillingstagen overfor forbrugermentaliteten og byudviklingen, i 
virkeligheden er et direkte produkt af den kapitalistiske logik og de tankemekanismer denne fordrer. 
For på trods af hendes afstandstagen fra både indkøbscentrenes forbrugsmekka og skyskrabernes 
indtog i byen, shopper hun stadig over internettet (Bilag 20: 2124) og accepterer udviklingen i 
hendes bydel, til tider endda positivt. Ud fra lokalbeboer synspunktet er Agata negativ overfor 
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udformningen af byen, men omvendt er hun positivt ud fra et erhvervsmæssigt synspunkt og i 
anskuelsen af Warszawa i en international kontekst.  
Jacek og Justyna forsøger ligesom Agata at bryde med de kapitalistiske spilleregler, idet de ofte 
vælger at transportere sig på cykel i Warszawa fremfor i bil. Jacek og Justyna beskriver, hvordan 
livet for en cyklist er i Warszawa i de nedenstående citater: 
“Q: What about like, we saw you use your bikes a lot? 
Justyna: Yes. 
Q: And we must admit we haven't seen a lot of people do that. 
Justyna: No. 
Q: Is it a good city to... (køre på cykel) 
Justyna: Ok, cycling is becoming more popular lately and from last year we have this rent bike 
system, but still the city is not very well.” (Bilag 19: 1624-30) 
 
Justyna og Jacek har dermed foretaget et atypisk valg, idet de har til valgt cyklen som 
transportmiddel i stedet for f.eks. bil eller sporvogn. De har dermed fravalgt bilen, som ifølge dem 
er et statussymbol. Dette beskriver Justyna i nedenstående citat, hvoraf hun også karakteriserer 
denne holdning som værende under forandring: 
“Justyna: Yes, it seems like everybody wants to have their own car like you know, like in the 
morning you can see that when everybody goes to work, it’s like 1 car 1 person inside, 1 car 1 
person inside and lately we read some article about someone who decided, she’s going to work by 
bus and tram, but she decided that because it’s so crowded and so uncomfortable so she will buy a 
car and now she will be going by car to work but... And because there is also this, there was this 
science research made, that in our country it is very important to show material status, and if you 
have a car it seems that you are like you know in the middle class, and bicycle is seems to be a 
lower status, it is changing but still it is something like that.” (Bilag 19: 1640-47) 
Jacek beskriver endvidere sin ungdom som oprørsk punker og sammenligner sin oprørske ungdom 
med den yngre generations trang til oprør som er minimal, da polakkerne er tilfredse og 
komfortable:  
 “Q: The cultural values of Warsaw, the new generation growing up with different cultural values, 
do you think at some point there might be some more rebellious behavior to that? 
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Jacek: I think that more rebellious was when I started. The young people was, you know it was a 
punk culture, it’s a very hard word, it was confestation, don't know... You know rebellion.. But now 
people are more... 
Q: Satisfied? Comfortable? 
Justyna: Yes, right, comfy… Like they want to be comfortable, and they…  Jacek was the old punk 
and he would like to have rebellion. Because it's like the things that happened in Spain for example 
or with this movement of young people who are not satisfied with what the politics is going. It is 
hard to believe that, that could happen in Poland.” (Bilag 19: 1767-76) 
 
Jacek og Justyna forsøger dermed ligesom Agata at distancere sig fra kapitalismens logik, men de 
har ligesom Agata også tilegnet sig common-sense forståelser der er præget af kapitalismen, idet de 
f.eks. accepterer skyskraberne, som en del af en metropols udvikling og føler det meningsløst at 
protestere. Derudover forsøger de med visse tiltag at adskille sig fra den kapitalistiske logik f.eks. i 
deres tilvalg af cyklen som transportmiddel. Jacek beskriver også sig selv som tidligere punker, 
hvorfor der må formodes, at han har haft en oprørsk livsstil. Dette er også gældende for hans valg af 
arbejde, da han er freelance fotograf (Bilag 19: 1515-16). Ungdommens oprørskhed er dog med 
tiden blevet mindre markant og Jacek samt Justyna er også blevet indlejret i den dominerende 
kapitalistiske logik. Denne kapitalistiske logik, som Jacek, Justyna og Agata er indlejret i, er ifølge 
Lefebvre blevet til en hegemonisk logik, som samfundet i dag er præget af. Denne hegemonisk 
logik bliver ifølge Lefebvre udøvet igennem mennesker i form af politikere, ledere, partier, 
intellektuelle og eksperter og afspejler sig således i kulturen samt viden og vidensproduktionen i 
samfundet (jf. 4.1.1 Modstand mod kapitalismen). 
Kapitalismen afspejles tydeligt i ovenstående interviewpersoners common-sense forståelser, men 
afspejler sig ligeledes i det sociale liv der foregår i bydelen. Za Zelazna Bramas centrale placering 
midt i finansmekkaet, afspejler sig i de bevægelsesmønstre individerne har i området. I parken var 
det derfor, som nævnt, primært de ældre der havde tid til at slappe af og bruge tid på at samtale. 
Den yngre befolkning havde primært travlt, og benyttede sig af parken som et pusterum, hvor de 
med langsomt spadserende tempo kunne lade op til forsættelsen af den travle hverdag. Jacek udtalte 
endvidere at de rekreative områder sjældent blev benyttet af andre end de ældre mennesker. Dette 
skal ligeledes ses i forbindelse med den travle hverdag de yngre polakkere har, med en arbejdsuge 
på over 40 timer. Af den yngre generation var det således kun hundeejerne, der tilsyneladende 
spadserede i et roligt tempo igennem parken. Hunden fik derfor næsten status som værende en 
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nødvendighed for mange indbyggere at eje, for at slippe ud i det fri og få sig et pusterum fra det 
målrationelle jernbur de var indkredset af. For at høste succes og sikre sin overlevelse i centrum af 
Warszawa er det derfor nødvendigt at spille efter kapitalismens regler, for ikke at ende som den 
store taber i mekanismen og sidde med de yngre øldrikkende mænd på bænken.  
9 Analytisk opsamling 
I dette afsnit vil vi samle op på analysens forskellige resultater og belyste problemstillinger for at 
sætte disse i kontekst med den teoretiske ramme og prøve at klargøre sammenhængen mellem de 
enkeltstående observationer af byen og dets liv. 
 
Analysen af bydelen Za Zelazna Brama karakteriserede et byrum, som er særligt præget af de 
kapitalistiske markedskræfter. Dette har formet et byrum, som fremstod rodet grundet den minimale 
byplanlægning, hvor et entreprenørskab i form af private aktører der definerer byudviklingen. Dette 
betyder også, at der er fokus på profitmaksimering i stedet for på lokale hensyn. Desuden har byen 
efter vores forståelse bl.a. lagt fokus på konkurrence i den rumlige forbrugsdeling, da de har 
foretaget massive investeringer i det fysiske miljø og de urbane services som indkøbscentre. 
Desuden har bydelen også tiltrukket det finansielle hovedkvarter, hvilket karakteriseres som 
konkurrence om styrende organer (jf. 2.2 Den postkeynesianske by og den interurbane 
konkurrence).  
 
Denne form for ukontrolleret kapitalisme fører ifølge Harvey til nogen af de situationer, vi har 
observeret og hørt om i Warszawa. Kapitalismens påvirkning i det fysiske rum, er som også 
beskrevet i analysen tydelig, da den fremstår som havende en massiv indflydelse i byrummet, hvor 
bygninger fra kommunismens tid bliver fortrængt. Dette kan tydeligt forstås som et resultat af 
Harveys teori om den kapitalistiske bys udvikling, som i Warszawa siden 1989 har været på vej 
frem og i dag er meget dominerende. I Harveys teori er kapitalismen en meget determinerende 
struktur, hvilket vi med vores fænomenologiske tilgang bryder med. Vi tilskriver det dog stadig en 
essentiel rolle, som kan forstås i kontekst med vores analyse, hvori vi påpeger den kapitalistiske 
logik som værende hegemonisk men ikke determinerende. Dette da mennesket er indehaver af 
irrationelle drifter, som ikke lader sig udviske selvom samfundet er præget af markedskræfterne og 
målrationalitet (jf. 4.1. Henri Lefebvre).  
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Ud fra analysen står det dog klart, at der er en sammenhæng mellem henholdsvis den dominerende 
kapitalistiske tilstedeværelse i det fysiske - og individernes mentale forståelser.  
Den kapitalistiske målrationalitet kan bl.a. ses i indbyggernes forståelse af Warszawa som en 
kommende metropol, hvormed det er nødvendigt at acceptere udviklingen. Derfor nivellerer 
indbyggerne også deres irritation af fortrængningen af de grønne områder, da udviklingen af 
metropolen må gå forud for de personlige ønsker til byrummet. Desuden forstår vi også, at håbet om 
øget indflydelse og en bedre fremtid er en yderligere årsag til, at indbyggerne legitimerer den 
kapitalistiske udvikling og ikke forsøger at gøre synligt oprør (jf. 2.3 David Harvey i rapporten). 
 
Kapitalismen påvirker indbyggerne igennem reklamer som er placeret på bygningerne og i 
medierne. Vi har i analysen beskrevet Mr. Cosmopolitan, der fremstår som en idealfigur for det 
succesfulde liv i den moderne kapitalistiske verden. Dermed bliver kapitalismens idealer solgt som 
allemandseje til enhver person, der drømmer om succes og ”det gode liv”. Dette afspejles ifølge 
Jacek og Justyna i den yngre generations fokus på penge og arbejde (Bilag 19: 1764-66). 
 
Indbyggerne bærer derfor også præg af en overlevelsesrationalitet, som i visse tilfælde udformer sig 
i en blaserthed over for byrummet. Dette kan eksemplificeres i Agatas udtalelser, som tager 
forsvarsmekanismer i brug, da hun udtaler ”I don’t care…”. (Bilag 20: 2293). Endvidere udtrykker 
indbyggerne også en mistillid til deres omgivelser, som følger af repræsentationernes rums 
dominans af det levede rum. Denne mistillid eller aversion imod byrummet udtrykkes i 
indbyggernes manglende protester, da de ikke har tillid til at protesterne vil ændre noget, når penge 
betyder alt i byudviklingen.  
 
Men selvom der er tydelige eksempler på, hvordan den kapitalistiske hegemoni er dominerende i 
indbyggernes common-senseforståelser og tankestrukturer kan vi dog se i go-along 
interviewpersonernes udtalelser, at dette stadig er en igangværende proces. Der foregår dermed et 
mentalt opgør med den socialistiske fortid, hvilket indikerer at der stadig er elementer af den 
socialistiske historie i menneskets bevidsthed, såvel som i den fysiske udformning af byrummet. 
Dette nævner Jacek og Justyna, som er et kærestepar i trediverne, da de beskriver, at der i deres 
generation stadig eksisterer tankestrukturer som begrænser dem.  
 
Selvom den kapitalistiske logik er hegemonisk udtrykker Harvey ligesom Lefebvre, at kapitalismen 
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ikke fuldstændig kan regulere menneskets drifter. Disse ikke-målrationelle drifter observerede vi 
også i byrummet i form af situationer, som distancerede sig fra kapitalismens målrationalitet. Derfor 
tolker vi disse situationer som en form for modstand mod den kapitalistiske logik, omend denne 
modstand kan fremstå vag eller i deres egen forståelse være drevet af andre incitamenter.  
 
Dette beskrives bl.a. i Jacek og Justynas fravalg af cyklen som transportmiddel og i Agatas aversion 
mod indkøbscentre. Dette fremstår også mere eksplicit i Jacek og Justynas udtalelser om, at de har 
håb for den yngre generation (Bilag 19), som de derved pålægger et ansvar for at skulle skabe et 
modspil til kapitalismen. Modstanden kan også påvises i indbyggernes hundefællesskab, som 
særligt udtrykker sig i hundeejernes perifere møder i parken. Hunden er som vi forstår, blevet et 
symbol på løsrivelsen fra målrationaliteten, da hunden er et tidskrævende dyr, der ofte er svært at 
forene med et travlt hverdagsliv i kapitalismens tegn. Desuden er problematikken med hundelorte i 
Warszawas gader også et tegn på irrationelle drifter, da det symboliserer en ligegyldighed overfor 
byrummet eller passiv modstand mod kapitalismen. Endvidere er parken som mødested løsrevet fra 
den kapitalistiske logik, da området repræsenterer mødet mellem mennesker og dermed det levede 
rum. Parken er dog stadigvæk påvirket af kapitalismens spilleregler, som gennemgangsområde, 
hvilket kunne ses i form af forretningsmænd som brugte området til transit.  
 
Parken er præget af møder mellem særligt de ældre, som mødes hver dag for at dyrke de sociale 
relationer. Dette tolker vi som et forsøg på at skabe mening i meningsløsheden, som pensionist i det 
kapitalistiske system, hvor logikken karakteriserer de ældre som værdiløse. Desuden observerede 
vi, som nævnt i analysen, også en del yngre mænd som sad alene i parken. Dette tolkede vi som en 
konsekvens af arbejdsløshed, hvilket symboliserede at disse mænd var sat uden for det 
kapitalistiske systems ideal om et succesfuldt arbejdsliv. Dette er særligt interessant, da arbejdet i 
det kapitalistiske system er identitetsskabende, hvilket betyder at arbejdsløse er uden identitet i 
systemet eller at en identitet som arbejdsløs er negativ.  
 
Ud fra vores analyse kan vi også forstå, at de forskellige generationer reagerer forskelligt på 
kapitalismens påvirkning hvilket vi mener, kan forklares ud fra den historiske kontekst de er 
opvokset i. Jacek og Justyna udtaler f.eks., at den ældre generation har et mere positivt syn på den 
socialistiske tid, hvorfor vi tolker at de stiller sig mere i opposition til kapitalismen end den yngre 
generation. Denne formodning understøttes yderligere af Jacek og Justynas udtalelser, som også 
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beskriver at den yngre generation har en stor passion for at tjene penge selvom de nærer håb for at 
den yngre generation vil skabe oprør. 
 
Ifølge vores empririindsamling og senere analyse af Za Zelazna Brama kan vi konkludere, at den 
kapitalistiske logik har positioneret sig som en dominerende hegemoni. Ud fra Lefebvres 
begrebsapparat betyder dette, at det begrebne rum og herunder den kapitalistiske struktur dominerer 
det levede rum og dermed individernes livsverden.  Kapitalismen er dermed allestedsnærværende i 
den fysiske udformning såvel som i tankestrukturerne. Hermed er Warszawa eksemplet på en 
storby, hvor kapitalismen fremstår i sin mest rå og upoleret form. Dette påpeger Gabriella igennem 
sine udtalelser om at penge er lig med magt, hvilket kan beskrives som en konsekvens, at en 
manglende politisk struktur til at kontrollere kapitalen og repræsentere de menneskelige værdier. I 
centrum af dette forretningsområde står de 19 socialistiske boligblokke, som kan karakteriseres som 
et ironisk statement, da de i deres opbygning og konstruktion er lavet med solide fundamenter og er 
befolket af mange beboere. Dermed er de ifølge den kapitalistiske logik for dyre at fjerne. Det kan 
derved siges, at boligblokkene overlever på trods af, og på grund af, kapitalismen. 
 
10 Konklusion 
Vi har arbejdet ud fra vores problemformulering:  
Hvordan har Za Zelazna Bramas fysiske udformning udviklet sig siden 1989 og hvilke 
selvfølgeligheder  
Og er kommet frem til følgende konklusion. I analysen har vi ved hjælp af fotokartering gjort rede 
for, hvordan Za Zelazna Bramas fysiske udformning har ændret sig og hvordan kvarteret er blevet 
til en del af et større vækstcenter. Dette har medført et øget fokus på vækst og økonomisk fremdrift, 
som afspejler den uregulerede kapitalismes indtog efter kommunismens fald. I forbindelse med 
dette, er der blevet opført en række forskellige nye lejlighedskomplekser, kontorbygninger, hoteller 
og indkøbscentre langs de store gennemfartsveje. I takt med dette er de grønne områder blevet 
fortrængt, til fordel for udformningen af et økonomisk vækstcenter.  
Logikken bag den fysiske udvikling afspejles ligeledes i indbyggernes holdninger til rummet. Den 
kapitalistiske ideologi kommer dermed også til udtryk mentalt igennem indbyggernes italesættelser. 
I analysen påpegede vi ligeledes gennem en række observationer, hvordan folk agerede i byrummet. 
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Disse har vi argumenteret for udgør en modstand eller et brud med kapitalismens målrationalitet. 
Indbyggerne påvirkes primært af den kapitalistiske logik, men denne udfordres af en irrationel 
ageren i byrummet, der således bryder med målrationalitetens jernbur. Overordnet argumenterer vi 
for, at de generelle common-sense forståelser i Za Zelazna Brama bliver stærkt påvirket af den 
kapitalistiske ideologi.  
11 Empiriske refleksioner over projektarbejdet 
I dette afsnit vil vi reflektere over vores metode og empiri, samt hvorledes disse har bidraget til 
udformningen af vores analyse. Herunder hvordan disse har udviklet sig og ligeledes, hvordan disse 
har påvirket projektets udformning og hvorledes vi fik afklaret vores undren og 
problemformulering.  
Vi var i begyndelsen af processen bevidste om, at empiriindsamlingen ville have en væsentlig rolle i 
projektet. Den overordnede metode vi arbejdede ud fra for at indsamle vores empiri, var de 
etnografiske værktøjer i form af fokuseret etnografi. Vi havde derfor inden afrejsen tillagt os en stor 
viden om Warszawa og byens historiske udvikling. Udover dette havde vi på forhånd en ide om, 
hvilke problemstillinger vi ville lede efter i byen. Vi vidste således, at centrummet i Warszawa 
undergik en udvikling som adskilte sig fra andre vestlige storbyer, idet at befolkningen i højere grad 
flyttede ud i periferien af byen og ikke bosatte sig i centrum. Endvidere havde vi forstået, at der 
siden 1989 har foregået en segregationsproces i byen, idet at der er blevet opført en række nye 
lejlighedskomplekser blandt de gamle socialistiske og billige boligbyggerier. Vi undrede os derfor 
over, hvorvidt man kunne se de ovenstående processer i byen og om disse havde nogle 
konsekvenser for de individer der befolkede dem. Derudover ønskede vi ikke at finde en ekstrem 
case, men undersøge et område der kunne generaliseres til det overordnede liv i Warszawa.  
 
De første to dage i Warszawa brugte vi således på at rejse rundt i byen, for at finde et område der 
bar præg af ovenstående problemstillinger. På denne måde opdagede vi, at især Za Zelazna Brama 
var interessant, da vi som beskrevet, blev overvældet over den fysiske udformning af bydelen, der 
især adskilte sig meget fra det vi kendte fra København. Udover den på forhånd indsamlede viden, 
valgte vi ligeledes Za Zelazna Brama ud fra vores egen personlige overbevisning om, hvorledes 
centrum i en storby skulle udformes, her ud fra København som referenceramme. Za Zelazna 
Brama var dog en ekstrem case, da den med sin centrale placering var udsat for processer, der ikke 
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nødvendigvis eksisterede andre steder i byen. Dette blev vi hurtigt bevidste om, inden vi 
påbegyndte vores empiriindsamling.  
 
For at imødegå studiet af Za Zelazna Brama havde vi opstillet en række metoder på forhånd, som vi 
ønskede at benytte os af i praksis. Til at analysere den fysiske udformning af byen benyttede vi os 
af fotokarteringen. Herefter ønskede vi at undersøge individernes bevægelsesmønstre og komme 
nærmere en forståelse af Lefebvres erfarede rum, ved at benytte os af vores egne observationer. 
Afslutningsvis ønskede vi at nærme os en forståelse af det levede liv i bydelen, ved at foretage go-
along interviews i en kombination med urban songline metoden. 
  
I praksis viste det sig dog ikke at være muligt at realisere samtlige metoder, da virkeligheden så 
anderledes ud da vi ankom til Warszawa. I det følgende ønsker vi at beskrive, hvilke metodiske 
udfordringer vi havde og på hvilken måde vi håndterede det.  
 
11.1 Fokuseret	  etnografi	  og	  Fotokartering	  	  
I forbindelse med fokuseret etnografi opfyldte vi de krav og kriterier denne metode fordrede. Vi 
anskaffede os således en stor viden om byen inden afrejsen, som vi benyttede os af for at finde den 
bydel, der skulle blive genstand for analysen. Endvidere medtog vi forskelligt av-udstyr i form af 
kamera og diktafoner. For at operationalisere disse havde vi forberedt os på at benytte 
fotokarteringen (jf. 5.1 Fokuseret etnografi). 
Praktisk delte vi os på tredje dagen op i to grupper, der ved et tilfælde blev en kønsopdeling. Vi 
delte ligeledes Za Zelazna Bramas geografiske område op i to lige store dele og hver gruppe skulle 
herefter tage billeder af punkterne fra hexagonmodellen i hvert deres område. På billedet i bilag 1 
ses, henholdsvis pigernes rute, afmærket med rødt og drengenes afmærket med blåt.  
 
På karteringsruterne opdagede vi hurtigt, at drengene havde gået en mere ustruktureret vej. De 
havde bevæget sig ind imellem boligblokkene og skolerne og ikke tænkt yderligere over en specifik 
rute, hvorimod pigernes rute, var mere stringent og på forhånd aftalt. I forhold til de billeder der 
blev taget, adskilte de to ruter sig ligeledes meget fra hinanden.  
 
Ovenstående adskillelse gjorde os opmærksomme på, at vi udover fotokarteringsmetoden ligeledes 
kunne have inddraget en metode der bedre beskrev, hvilke andre ting fotografen skulle være 
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opmærksom på. I ”Byen i bevægelse”, beskriver Jonas Larsen den visuelle etnografi, der opererer 
med fotografering og billeder. Ifølge Larsen, er det umuligt at rense sine forforståelse. Derfor er det 
vigtigt at være opmærksom på, hvem der tager billederne, da beskæringen altid er påvirket af 
etnografens baggrund; herunder, alder, køn, verdenssyn mm. Det er personen bag kameraet der 
skær de ting fra og til, der skal bruges som rå-data i empirien. Derfor må forskeren reflektere over 
sine egne billeder (Larsen, 2012: 304). Larsen mener ikke at billeder gengiver en realistisk 
virkelighed. Der findes ingen neutral måde at filme og observere på. Subjektiviteten er med i felten 
og påvirker etnografens valg (Larsen, 2012: 306). Larsens argumentation stemmer godt overens 
med vores videnskabsteori, da vi via den filosofiske hermeneutik og fænomenologien inkorporerer 
vores forforståelse og fordomme i empiriindsamlingen, men vi reflekterede ikke over disses 
indvirkning på de billeder vi tog.  
 
Vi havde med Jonas Larsens refleksioner i baghovedet, kunnet imødegå en mere systematisk 
fotografering og samtidig få billederne til at samspille med den overordnede videnskabsteori. Det er 
til en anden gang vigtigt at være bevidst om, at fotokartering kan fungere som god visuel noteteknik 
og metode, men at fotografiet afhænger af de øjne der tager billedet. 
 
11.2 	  Go-­along,	  urban	  songline	  og	  stop-­and-­go	  	  
For at imødegå studiet af det erfarede rum og det levede liv, samt indbyggernes livsverden i Za 
Zelazna Brama, ønskede vi at benytte os af en blanding imellem go-along metoden og urban 
songline metoden. Vi erfarede dog at urban songline metoden ikke kunne realiseres, da 
sprogbarrieren og vores manglende metodiske erfaring i denne blev en for stor hindring. Urban 
songline metoden fordrer, at interviewpersonen bliver interviewet over flere gange, og at der 
ligeledes foretages en rute hvor interviewpersonen selv tager billeder og giver beskrivelser af sine 
følelser og brug af rummet. Endvidere fordrede metoden, at de positive eller negative italesættelser 
hos interviewpersonen, blev tegnet ind på et kortet alt efter, hvor de stod. Dette vurderede vi var for 
gennemgribende og således benyttede vi os kun af go-along metoden, da den ikke fodrede samme 
stringente form.  
 
Go-along metoden var dog også præget af nogle begrænsninger der gjorde at den ikke var muligt at 
realisere til fulde. Sprogbarrieren var den vigtigste årsag til dette. De fleste af indbyggerne i 
området kunne ikke engelsk og specielt den ældre generation var svære at komme i kontakt med. 
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Mange havde desuden ikke de nødvendige engelskkundskaber til, at vi kunne komme dybere ned i 
deres livsverdener og vores interviewspørgsmål blev derfor ofte misforstået eller slet ikke forstået.  
 
Udover sprogbarrieren, var som nævnt, vores manglende erfaring og generthed en ligeså vigtig 
faktor for empiriindsamlingen. Vi havde før vores første timer i området, en række forestillinger 
om, hvordan beboerne i Za Zelazna Brama ville reagere på vores interviews. Hertil var vi nervøse 
for, at de ikke ville tale med os og vi var ligeledes bange for at overskride deres personlige grænser 
ved at stoppe dem op på vejen. Det viste sig dog, at polakkerne var meget venlige og mere end 
villige til at svare på vores spørgsmål, selv hvis de ikke kunne tale engelsk. Det tog dog noget tid 
før vi blev bedre til at få folk i tale. Dermed udviklede kvaliteten af vores interviews sig også 
igennem den periode vi var der, i takt med at vi blev modigere. Dette mundede afslutningsvis ud 
med udførelsen af to go-along interviews med henholdsvis Agata samt Jacek og Justyna. Disse 
interviewpersoner var dog alle i 30’erne og vi ser det derfor som en fejlkilde, at vi ikke fik italesat 
de ældre beboere i området i et go-along interview. Denne mangel påvirkede ligeledes den endelige 
udformning af rapporten, da vi primært kun fik den yngre generation i tale.  
 
På baggrund af, at vi ikke kunne realisere go-along metoden til fulde, opstod der en anden metode, 
som vi valgte at kalde stop-and-go metoden. Denne opstod i forsøget på at finde interviewpersoner 
til go-along metoden, hvor vi indledningsvis spurgte de mennesker vi stoppede på vejen, om nogle 
overordnede spørgsmål. Vi fik således indsamlet en række sporadiske interviews af beboere og 
forbipasserende, som afslutningsvis blev brugbare for projektet. Til disse havde vi endvidere 
udformet nogle semistrukturerede interviewspørgsmål og vi vurdere derfor, at metoden var generel 
og struktureret nok til at kunne retfærdiggøres i projektet i forbindelse med pålideligheden og 
gyldigheden.  
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